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'.rffldáf “ í á r t f c P ' p * ”  
Depósito de cemento pprtiánd y cale» hidráu-líCAS»
^  recomienda al público no confunda mís arti» 
culos 4)atentados, con otras imitaciones hechas 
imbricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, ¿12. t
Fábrica Puerto, 2.^MAMCA.
de ¡San J o sé
Radioactivas y con 
UU' desprendimiento dé 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to­
das las enfermedades dél 
aparato respiratorio.
Ñ G U A S  H f l l M E e O - ^ E D I C I N A L E S  D E  % A  A L I S E D HX .*  C a r i l l a - ?»
reumatismos ¿fónicos, neurastenias, raquitismo 
locura, sífilis, etc.
Asistencia espeoisl. Exitos bien conocidos en ei 
Consultorio del
i > r .
A las 4 soiamente.^SOmera, 5.
y, cuando era de noche, dedicábanse á reco­
rrer los barrios más céntricos. V no bieji un 
señoritín, creyendolás hembras auténticas, se 
permitía alguna libertad de mal gusto, aplicá­
banle en las narices un puñetazo, que no le 
dejaba duda acerca del sexo de la peísona á 
quien la mano pertenecía. ■
El remedio fué eficaz y rápido. Corrióle la- 
9 ®̂ había señoras que respondíati con- 
cundenteñiénté á las fraseé poco diplomáticas 
y á las proposiciones obscenas, y no hubo se: 
ñonto que se atreviera á divertirse á cosía de 
las‘mujeres que se encontraba en la callé.;
P rem ia d a s en  la  E x p o s ic ié ii F n iv e r sá t^ e  BaírceloM» con m ed a lla  ílé toláia V ,
riíopledad del Bxemo. ®r.» .  José Salmei.6B y Amat. Jiiédico mVeetor-D
r, t. - -  t e m f o r a e i a  .o p i g i a i l  d e  i .° d e  s e p t i e m b r e  Á  15 D P
Coches a los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Madrid á’S'evilla) sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica á La . / t» , i îreccion telegráfica á La Carolina. Las cartas á La Aliseda. (Por Santa Elena.l
y Vargas
F u en te
de la  iSalnd
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
de esta región del
Decíamos háce po díaV, q ue los acon­
tecimientos políticos se precipitaban, por  ̂
que Maura, al fíj'ar el plazo para la solución 
de la crisisj calculando que éste podría ser 
¿aílá para los meses de Octubre ó Noviem­
bre, no habíq tenido en ctienía que algón 
ministro se caería antes, dé p¿r0;ma4iírqJ, 
í Ha tenido que Úegár de arribada'forzosa 
el jefe del Gobierno á Madrid, iriterrumpien- 
ído sus solaces veraniegos, porque el señor 
Sánchez^BustiUOj Según. cíficiarraente ¿e dí- 
;ce, no puede ya tirar un momento más de 
-SUS! achaques, ni de siq&afíos, ni de laiaitte- 
’ra de Hacienda qué, en realidad, resulta 
muy peSadáí para sus débiles,jiombros;
Si 4 e0.tp se,uí?^.9ue êl J^odríguezf $ap 
Pedro, jefe sustituto Oobiérno érí auseh- 
icia WMáiiitía} es' tahibíén seSor,
que tiene 3Tá completamente pei-diduí 
los thénioriáles y las energías, puede calcu- 
larse cómo andaría el cotárro'én Mádríd 
cuando Maura, ha tenido que ir allí más 
que á'escape’á solucionar él conflicto con 
un compás de espera de esos qué, en resu
midas cuentas, no solucionan riada. '
No hay ningúri arguníenío lógico que 
pueda aducirsrien favbrdéesé terco émpeflo 
que pone Maura de 'n ó  afrorifar franca y 
sencillamente la crisis. [Luego se extrañan 
los gobernantes de que se hagan cábalas 
y se aventar^ bieHás ŝ  ̂
vamos á yer̂  ¿pué^tieñe d | éxtrtóQ74e " r i^  
malo ni dé particular, ^ue riñ mínistto' an­
ciano y enfermo dimita su cargo y qiie el 
presidente lo sustituya? Lo que si resulta 
anómalo y extraño, sfinó^pcórre náda más 
que eso dentro del Gobierno, es que se pro­
ceda con tantos tampaníojos; tantos cabjl 
déos y tantos misterios. Con eso se da . 
entender que hay que dedicarse á ía habilí^ 
dosa tarea de templar gaitas. Que no son los 
achaques y los muchos aflos de un mihistro 
Jos únicos motivos que originan la crisis, 
que háy causas más hondasy más graves, y 
queMaura teme,con fundamento, que abier­
to e! portillo de salida en el ministerio,apro­
vechen la ocasión para irse por él otros 
que acompañarían de buena gana en la re­
tirada al fracasado ministro de Hacienda.
ya vemos que ante estas lógicas suspica­
cias, riítcidas -de la observación de cuanto 
está sucediendo, los órganos ministerialeis 
afirman y aseguran que no hay nada, que no 
ocurre nada, que tbdo-Sé reduce á‘eso, á qüé 
el Sr. Sánchez Bustillb está enfermo; pero 
en‘éste caso, surge irimediatáfnénte ía pre- 
gáuita qüe hacíamos ahíés. ¿Porqué y para 
qué ‘ tanta cábalá, tantas consultas, tantas 
vacilaciones?
Lo que ocurre en realidad, y todo lo que 
sale al exterior lo está demostrando, es que 
el Gobierno actual, así como se halla cons­
tituido no tí enerbonsistendaiíi í?o.hesión al­
gaba; qne los'dori únicos íñ'dividuos que eSr 
tán unidos y aWdes; i?br q le  hbn de la iíli^ 
ma madera política y hechura dócil el nnó 
deí otro, son Lacierva y Maura; ío$ demás 
son elementos que‘permanecen g;hí, aplaná-  ̂
c?05, por la |uefza de l̂a inér'cía,, e^épto 
Goir^ález hésada qáé ¿alia á tooo y se está 
quieto por cuquería y por que él en el Go 
bier0ó es pn cantón aparte.
ĵ n esta situación no es extraño que Maü- 
ra, para quíéri. una crisis ahorá 5ería una 
tremt^nda contrariedad y üh fracaso, tenga 
tanto mh?do á que sesfera brecha en el dé­
bil muro de 5U solar rainisíeriáL
. Y yye,^l¿p.al Sl La.Cierva; l  ' í j  
^ En Madrid va á llegar el día en que Ids se­
ñoras no podrán salir de süs casas. Se las abo­
chorna en los tranvías, á las puertas dé las 
tiendas y en todas partes. Y y a no és el iegen- 
dario rnoscón trotacalles, conquistador de 
mentirigilias; Son bandas de señoritos chulos, 
y mal educados que en la' 
capital de España, á pléno»soly en lós Sitios 
más céntricos, acosan á las señoras, las ro­
dean casi, las piropean con frases indignas, 
porque el piropo, lleho de gracia y dótihire,
sus inteligencias, y las:
obligan  ̂ávergonzadas y confusas, á reftiglar- 
seeftel^píimercoTnerfcfo qubehfcüé á 
que ápfiéíeíí el páso todo lo posible párá re.*- 
gresar pronto á su dprnicilio.; ; ; <
Esos entes, qué caSi todos, á íó méiids - por 
trajes, períenédenávJsi clase niediáj;;,dari prueba, ' ‘■
una
han contribuido á la ruina 
Imperio.
No falta quien asegura que en el caso pro 
bable de que los sucesos de Alhucemas 
tengan una solución pronta y pacífica, el Go 
bierno de España ordenará un desembarco con 
la misión de poner fin á esas luchas fratricidas 
a que con frecuencia sé entregan Ibs indíge 
ñas.
E! cañonero General Concha hs tegieikáo 
de Chafarinas, y se encuentra dispuesto á zar 
par al primer aviso.
correctivos enérgicbs': Pei4  C títo  w&dfesrtllA cnti CfMr* oaque son, sólo se átreverilbbri laS’i
1 jerfib îzOT  ̂ unvan solas. Apenariapaléce en___ ____ _ ....
hombre, huyen máírbsó5léihí%dbq1S*f^ia^ 
?da de palos que msrecieroriréblbír en las cos­
tillas*  ̂ "
iLa galanférla españóíaí ¡Báh! É«o ha qüe 
dado de ella. Legiones ¡de sefiorüos, taUúdos 
muchos; qué fecorfeh íáS' calles, dátldbsé á si 
propios patentes de powidos/ átreviéñdc|sé 
éii pandiflá, con la .pfiiriérá senprá qué fighe lá 
desdicha,de tropezaries,, , : , , , ; "
^igno de inferioridad es, para un púéblb 
que las respetadas en la calle;
Por eso, uno Ips, pri me,ras; actos de ilá
joven Turquía ha sidb castigar séveratíierfte á 
ios soldados que m  gonsíantinoplá, dirigían 
siquiera la palabra á las mujérmque encontra­
ban á su paso;
Nosotros estamos eii ®?t6-PUuto por bajo de 
los otomanos.. Tenemos, sueítá, pna, Caíferia 
por esas calles dé la capitaji de Espaííá. 
nuestras autoridades, que tanto se afanan por 
reforinar;las costumbres, no han>parado mien­
tes en ésa - graa, vergüenza dnádiUcñá, que 
salta á los’ojós, y que llena dé indignación á 
todas las personas no contaminadas por el 
ambiente bajuno y chulesco en que nos asfi­
xiamos sin darnos cuenta.
El ministro de la Gobernación, que ehdulza 
su veraneo de lá Puerta del Sol, bajo lá bola 
famosaj haciéndonos felices á, golpes de zu­
rriago, debería, ya que no sacar ¿ oposiciones 
las plazas para un C/u& Roosevelt como e\ dé 
MineapoHs; á lo menos emprender una cam­
paña contra esos señoritps en libertad, cuyas 
piaras son terror y bochorno de las señoras 
madrileñas.
Así que unos cuantos de ellos ingresaran, 
con su parCamá barato y su reloj pulserá/ en 
las cuevas dei Gobierno Civil, y fueran con­
denados á sendas maltas, se acabarían esos 
espectáculos bochornosos, que ef ífansehníe 
pacífico presencia escandáiizado, y que ‘
* «
Ayer comenzaron los festejos que anual­
mente se celebran en esta plaza.
La cabalgata anunciadora de las fiestas 
gustó mucho.
Por la noche hubo velada en el Parque Her­
nández, á la que concuitió numeroso; público.
, En la corridá detesta tarde, se iidiáron cua­
tro iiovillos-tofos de don Antonio Lledó, que 
resultaron mansós.K 
Caballos, ninguno.
Flores, mal en e! primero, regular en el se­
gundo, y muy bien en el tercero, que hizo una 
faena superior, preludio de una estocada con­
traria. Sé le concedió la oreja.
Toreando, ha gustado Flores. Eií quites... 
como no hubo que hacerlos.
El sobresaliente Campuzanó, despachó al 
ultimo de una media muy buena, siendo muv 
aplaudido. ,
De los piqueros ninguno.
Brpgandp, ; ^  dé . Málaga.
Con lás‘ bandérillas; eátos doh mtichachos. 
Ambos escucharon muchas palmas.
La entrada muy; buena.
P. PILLO.







Homenaje a Salvador Rueda. 
En la América Española, donde brillantísima 
legión dé poetas y prosistas trabaja la frase 
castellana con el amor con que los artistas deí 
■Renacimiento florentino trabajaron ricas oirfé- 
:brerías| en aquellas hermosas tierras, llenas de 
los cantos de nuestros poetas, tapibién se ama 
á Salvador Rueda; y también allá suV versos 
florecen en ipp labios,, dé.,herniosas mujeres, y 
su.riombfe se .̂ nirabâ  dé gloria, [yésque eíi 
América{aun se piensá’éH español, se%ieíite em 
español, se vive en español! ...Ayer fue Ricar­
do Gómez Cafrido quien jjleno de noble emo­
ción, saludó á nuestro excelso poeta, al escri- 
hiíle?...
: «...porque quiero líévar ¿ Málaga, el día del? 
Homenaje, eon mi admiración, todas laé§ira-, 
iPátíás y todas las devodones del jqulto de mis 
hermanos de América, hacia el divino poeta, 
lel más amado en la tierra americaná».
' Y hoy Nicolás Augusto González, el bri­
llante escritor y poeta americanoj á quien el 
Gobierno de sp pais (Cjuatemaja) envil á Má­
laga con el carácter dé'Córisur Oeneral, nos 
remite, desde Madrid, el precioso soneto que 
á continuación reproducimos. *
El Homenaje á Salvador Rueda, que El Po­
pular inidara—ya; qué séémpeñan en ello— 
encuentra eco por donde quiéra que hay 
noples corazones, aqiari|es ¿é lá PQSsía y de 
las glorías españolas.
donde á'fálta de un hombre enérgico so- 
vn pobre hombre, incapaz de recobrar sus 
s im;)oniendo su voluntad, 
conduce^fan fácilmente al abismo á'una 
[UG debilldád mBrÍdO| y 1h mujer que 
)a, ácabó por tePér un amante. Al princi- 
16 se enfero del cásci, pero" coiho sucede 
siempre, la historia fúé propagáñdosé y él mári' 
'do, recMtísp, qUitó la Ocasión, nevándosela íéibs muy lejbs. '
Etairianfé fué por ellá; {y ésta, forjándose un 
mundorie Ilusiones, de infinitas dichás, dé amor 
eternoj^abandonó á sus hijOs y á su niarídó, pár'a
arrojarte en brazos dé lo descOhoCitíó. :
El eKáffdaío fué terrible;
aMri dé ahiiíiillar; apellidaba 
coba^é á aquel hombre, que perdía, hO ya el ca­
riño dé su esposa, que jamás -poseyó, SínOrálgo 
más grande, algo más santo,sus hijos, aquellos pe­
dazos de su corazón, á los que desdé hacía tanto 
tiempo coilsagraba todos sus béso’s; to'̂ dOs'. sus 
afanes. La opiriióó pública, ese monstrúO! ham- 
brientd siempre de; destrucción, dragón gigantes­
co de cjen mil cabezas, y todas locas, exigía de él 
6astigase á la adúltera en nombre de la mora-: 
lidad, cómo si la gente fuera capaz de comprender 
el significado de esta palabra,, de la cual se abusa 
tanto en,este picaro mundo. !•
•Y.suéedió que á fuerza de pullas, risas, y burlas, 
comprendió el hombre, lo difícil que era ser bueno 
en uíi^unda de fieras¡i y por primera vez en su vi­
da le sugirió la idea de ser malo y castigar, ven­
garse, ser, en fin, un hombré ’ ¿orno la sociedad lo 
exige, déspota con los débiles, egóistá, incapaz 
P®*" qne.el,perdón, acusa 
cobardía, aun cuando, para ejercer esta virtuid, se 
necesita un alma, muy grande, muy bien templada 
m ^  generosa, que poseen niuy pocos.
Por fin, una noche, fué en busca de la adúltera y 
la encontró al fado, del amante, risueña, placente­
ra, sin que el recueido de los hijos abandonados 
nublará su frente. Al contemplar este cuadro, se 
.crisparon sus nervios, la sangre se agolpó á su ca- 
jbeza, la rabia le cegó, V, haciendo uso Jde un re­
vólver, tendió á-SUS pies á los adúltefos.
De Instrueción públiéa
presidencia tíéi Gobernador civil in- 
teriifó, don Leonardo Aranguren, celebró ayer 
S Í L - Í  Prqvinciáli de
cuentá él Inspec­
tor del Distrito universitario, don'Gábriel Pan- 
corbq de la visita girada por él 4  lalnspección
de primera enseñanza de esta próvincia.
AI actp asistieron los vocales doña Rairaun-: 
® ’ Bjake,; don Juan Gutiérrez 
Bueno, ^ n  Manuel Carbaíleda Pereja, don 
Gabriel Pancorbo, don Miguel Mérida, don 
rrancijco Reina Manesoau, don Ricardo Ver- 
janp, don Franciáco Sánchez Sínchezi don Jo­
sé Estrada Esíraday don José Sánchez Hue- lin. . , , •
Señalamiento psra hoy
VéIéz.jLesiones.-Antonio Jurado Fernández, 
dí^uelcílquero; Sr. Ro-
A ®ravo Tello y otro -
i X e i s e ¿ o r  
Merced.—Hurto,—José Ramírez Torres —Abn- 
Poncé*̂ '̂̂ *̂  Sánchez Jiménez.—Procurador, señor
SOCIEDAD FILARMÓNICA
isárfî iSn t o T y 'S S
Real Conservatorio de música *Maria Cristina»
j, exámenes extraordinarios corresoon- 
al cursó de 1907 á Í908 para alumnos 
tendrán lügar en esté Centro
'éohstárá en aCtá la sátisfacclón coh que había
Cuando maniatado y entre .agentes de policía, 
salló de aquella casa, la multitud qué le seguía, .se 
preguntaba con extrafléza el motivo de todo aque­llo.
El reo, después de sonreír con amargura, enco­
gióse de hombros y contestó con marcada indife­
rencia: cNada, que eí bueno, el débil, ha querido 
ser fuerte, ser hombi;e; y ai tener voluntad por vez 
primera,, al querer recobrar sus derechos de hom- 
t̂’é» padre y esposo, ha cometido un crimen.
Francisco de P. L. de la Vega.
nombraralentq dé .íos?müevqe vocales 
y el díspsto p(^ hábei;: dejado de, peitenecer 
á ̂  Junta el Sr. Gátranzá. v «p,. .
Por unanimidad r fiié aprobado lo propuesto 
por el alcaldCi ' n , ; ^
El Sr. PanCofbo felicita á la junta por la de 
sigilación delSr, Quintana para Secretario.
« * j  táiñbien que ha salido muy sa 
tlsíecho de la visita girada á lá inspección 
pronunciando un discurso sobre la enseñanza 
en la provincia. ,
Hace resaltar las deficiencias observadas 
cuyas causas señala, exponiendo los, medios 
viables para corregirlas. -
Los señores Gobernador, Alcalde y Mérida 
hablan del asunto, manifestando el segundo 
que en los presupuestos para el áño próximo 
hay consignadas 3,000 pesetas para fiestas es 










. EI Sr. La Cierva ^podría, .si quisiera, grari- 
learse -mi estimación admirativa. Tal vez me 
mréis queál simpático amigo de Peñaflor no 
•e importa nada la estimación da sus contem­
poráneos, porque, como su. ilustre jefe, cifra 
su orgullo en^obernar contra la mayoría de 
los españoles, contra esta mayoría de cárneos 
que todo'Ió aguánta y 5C aviene ,á todo.
Pero yo, ciiití5aaho respetuoso con las le­
yes-quiero brindar  ̂3I ministro una ocasión 
de co.?qui8tarse la  sinipsíía de las personas 
decentes. ¿Cuál? Oído á la caja..
En el Estado yahkí de Minnesota, y, sobre 
todo, en la ciudad de Minéapólis, las‘señoras, 
desde hace algún tiempo, ifo;podían salir á la 
calle. Tufbás de señoritos 'desocupados las 
asediaban, abochornándolas, y sus audacias 
plegaban á tales extremos, que muchas muje- 
vcs> antes de abandonar su casa, se echaban 
|ai bolsillo un revólver de seis tiros.
Las autoridades Intentaron poner fin á tales 
abusos, y lo consiguieron en parte. Peto ape­
gas Hegaba la noche, las bandas de mnzalbe-
Deloque oficialmente hubiera acerca del 
decreto de procesamiento y auto de prisión 
contra el alcalde y los concejales suspensos, 
no pudimos ayer averiguar nada.
Se dice de público que dtóhos autos se ha-, 
bían notificado á los intsreiádós, y también 
sg aseguraba que^eí i'efaréníe á ia prisión y á 
:ia cuañílS dg f|anzá ieiía reíorinadQ eñ sen­
tido más suave, * ' , ; ; „
Y ya que nos ocupamos de ssie asuntó, un 
áeber de justicia nos hace récprdar .qu8 ¿i úni­
co concejal republicano de los,«üspsnsos que 
sólo asistió á unos cuantos cabiHos y que se 
retirA del Ayuníamiexito por no poder impedir 
ni tolerar loe aeperdos que allí se tomaban, fué I 
auesífo querido áípigó; y ¿qrreligiOnqjie don 
Fernando Rodríguez Gúeríétó.' ^  ”
COíí tod® seguridad, tanto en el expediente 
^omo en la gapa, gonírg esté pqúcejar ao ha­
brá más no haber
aísistido á los cabjidosf H-'® 
amigó nuestro haWa manifestado «n todas par­
tes que no pudiendo contrarrestar las ilegali­
dades y los abusos que se cometían, juzgaba 
más decoroso retirarse para ni siquiera autor! 
zarlos con su presencia.
Esta justa declaración tenemos mucho gusto 
en hacerla públicamente, por que el señor Ro­
dríguez Guerrero ni directa ni indirectamente 
ha tomado parte en esa desdichada administra­
ción municipal.
Blliomép^Je á Rueda
Sí dos tiitíndOs le admiran por sus canciones, 
si conoce el secreto de los sonidos,
5I son sus duícés irimas'hondos gemidos, 
que eohhiueven y encantan los corazones.
Si a! compás de su lira dé blandos sones, 
los cielos de esta tierra se ven teñidos 
con Jpg viyo§ colores entretejidos  ̂
que.Iray e» las pándprgiaq y enJos i}jant0j|e§;:
¿Qué diadema en sus sienes pondrá ía Gíoria 
que puedan envidiarla todos Jos bardos 
y la fama pregone de sií vfctoriáV “
¡Ya colocó en,su frente la Poesia 
una rica corona de frescos nardos 
y de rojos claveles de Andalucía!
. ’N. A.,GonzAlbz. 
Madrid, 8 de Septiembre 1908.
UN V E N G A D O R
Era el atardecer.
Entre ténues celajes, brillaba en el cielo, eon re- 
■fíejos de plata,el lucero de ía tarde, cómo briua- —* 
los ojos, los rayos que fiiiofAM
de 1-  pestáñéŝ  ̂ Pwpfias, al
“ ,ue»os
Notas africanas
en campaña el Club koose- 
*. bus afiliados vestíanse ropas femeninas,
Melilla 9 Septiembre 1908. 
Anoche circuló la noticia de que en. el cam­
po inmediato á Alhucemas la me|al-la íoguista 
Había roto el fuego contra la poderosa tribu 
de Beni-Uriaguel.
Telegramas recibidos hoy de Alhucemas, 
confirman la noticia, agregando que la lucha 
es encarhizada. ’ '
Hasta áfiorá llevan fa 'iriéíor parte las fuerzas 
del Roghí.
En los centros oficiales se guarda gran re­
serva, siendo inútiles los esfuerzos de ios co­
rresponsales para conocer los detalles deí com­
bate,
A la amabifidad dél director de E l telegra­
ma delRiff, quien aeaba de recibir Un telegra­
ma de su corresponsal en Alhucemas, debo los 
informes que trasmito á El Popular, -
Reina gran espectación por conocer la acti­
tud que adoptará España, ante la gravedad de 
la contienda gne actualmente se desarrolla en 
las inmediaciones de Alhucemas. Se asegura 
qú€ el Gobierno está dispuesto á impedir que 
se repitan las sangrientas escenas que tanto
JTk. co*a paseábamos várlos amigos, por los 
jardines del Parque, contemplando el tranquilo
mar, vieodo mééér sús olas con áplh'cíble calma 
como si eheerrase entre sus capas acueas, agrada­
bles ensueños-qUe temiera interrumpir. ■ '
Y hablábamos de crípienes pasionales.
Heqibras iguertas por sus machos, que prefirie­
ron atravesar con la hoja de ,un cuchillo aquel co­
razón, que verle latir por ágenos amores... y como 
si ésto, hubiera sldomna evocación hipnótica, aoa- 
reció ante ftueStra vista, u‘na multitud iñaúíeta 
chillona, qué como sátiros dántescos, corrían. roL 
deando á los^que conducían á la casa dé socorro, 
una víctima dp! amor iKeito, ’
Está és la vida; un amasijo de tristezas y place­
res, de venturas y désdichas, dé périas y alegrías- 
amalgama en donde hallamos lo más sublime ai 
lado de lo grotesco, lo bello y lo ridículo, lo serio 
y lo bufonesco, y á nuestros oídos llega la horrorí- 
siraa algazara dé la hnmanldad, mezcla de cantos
y rugidos, ce lágrimas y carcajadas, de maidicio
pésde que en Málaga gig supo qué, el ev-̂ ’ 
putado repubUsatió, Oon Alejandtí>-,
un vapuy que ID® « nacer escala: e a ‘fiüesfroT Tras 
malagueños rio fiam 
preocuparse derasunto; pór el ries- 
L.Sfroux podría correr, si las 
autortd^^s, se empeña.b!an en detenerlo. :
Tuvo la primer noticia del viaje el señor 
S o S  ehaix hallándose en Madrid á fines S i  
raes de Agqsto, y como nuestro amigo es el 
consipatariq del vapor francés Fwroosa en 
que el seño? Lerroux había de embarcar, des- 
ue su regreso á Málaqa, avistóse con el dig- 
nísimo Cónsul de Francia, Mr; Agél^'á fin de 
tratar del caso y de las contingencias que den­
tro de él pudieran ocurrir.
No tardó la preriéa de Madrid en hacerse 
eco de las diversas opiniones en materia de 
derecho internagipña} acerca del particular, ál 
misrr-o tiempo que se cruzaban cartas y tele­
gramas entre Málaga y París. . ;
 ̂ Desde luego, es incuestionable que, si se 
hubiera tratado de un buque de guerra francés 
las autoridades esm^Qlaff no podíari enriar en 
| .  Mas'OSO derecho- era diséritible-desde el 
momento que se trataba de un biiqué mer­
cante, ^
YÍP®' ^ormosa salía ayer de Marsella ~
P^íf Málaga, donde llegará mañáña sábado ál 
mediodía, y momentos antés de la marcha del 
buque, el señor Lerróux expidió al señor Qó-í 
mez Chaíx el siguiente despacho telegráfico}
«Gracias por sqs gestiones: Para evitár atro­
pello-sqspeqdo salida, marchando quizás pOr 
vapor de línea itaiianá.—lérroax»; ‘ ’
* El ex diputado radicarifO viene, pué$, ya á 
Málaga y emprenderá su viaié á Amérrca eú 
vapor que no haga .éscala en puerto espiáñoL ’
’ El Gobierno creerá así haber obtenido un 
triunfo, cuantío en realidad no ha gpns^idO 
más que apláz^r ñof ulgun^a hojas (á ‘ sMlda 
del bataliadar propagandista y háeer ou<» ' 
la opinión púbhea se ñje én «t- 
ejsrimodo .. au viaje‘que de
. mayor importancia.
En la sesión celebrada áyér bajo ia presiden­
cia del Sr, León y Sérralvo, adoptáronse los 
siguientes acuerdos: , ‘
Aprobarlas cuentas indoctirrientadas de íoa 
gastos efectuados durante éfméáde Julio últi­
mo en el.HospitalProvinciaLque ascíendeHá^ ’ 
suma de 18.041 ptas. 26 céntimos vía 
causados por, material durante 
la Casa- de Misericordia y er* *' V. 
pósitos, quevlmportan;»  ̂ ■ Central de Ex­
mas déS; 147*92 ®“"raación pesetas y la recla-
Qon'»'*' - Cálvente—diez, vecino de Ronda,' contra su inclu­
sión én el reparto j le  áíbi'trios girados por el 
Ayuntaíniéhtó de Fáráuta én los años de 1907
Los alumnos se proveerán de sus corres-
á S d e í  ® ^
Málaga 7 de Septiembre de 1908.—-El Se- 
cretarió, P; OO/hcz 'cfe Cádiz y Gómez,
iRlsorolégicas
Instituto de Málaga
hW e dé '̂U mañana 
Barómetro: Altura, 759.76.
Temperthira míftima,22,Q,
Idem máxima del día anterior. 29.0 
D.feccion del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llano.
Rey Herrería dí̂ i
escándalo en ?e-
^^mine.
rasladar á infprme del Administrador Ge­
neral deBeneficencia la irisfanciri súscriía por 
Ricardo {Ortigosa, en súplica de que se lé con­
ceda un plazo hasta eí 30 de esfe mes, para el 
abono de las entanciás devérigadaá en la sec­
ción de dementes del Hospital Pfovfncíál, por 
su esposa Dolores Vega Ruiz, y ‘oficio de la 
visita sobre el misriió asunto. ~
Significar al Gobernador civil procede pre 
vqnir á íós Áyuntámieritós de Benalmádeba, 
canillas de Aceituno, Pujerra, Ripgordo, Mo- 
clinejo, Sedella, Almacbar y Bórjé, que eri el 
término de un mes activén la recaudación de 
sus ingresos y abonen sus adeudos por Con 
tíflgente provincial.
Dejar sobre la mesa él ofició del presidente 
de la Corporación remitiendo relación dé los 
empleados que han dejado de asistir á las ofi­
cina en el mes de Agosto último.
Sancionar el informe proponiendo se nom
bren C(̂ misÍoii3dos á fin de que pHseri á lós 
ayuntamientos de Alhaurínél Grándé y Valle 
de Abdalajis, para obtener certificados dé in­
gresos que se Ies tienen reclamadog.
Quedar enterados de 1̂  comunicación del 
oficial mayor letrado de esta Corporación que 
participa que Qon fecha 28 del pasado vuelve 
al desém^fio de su cometido por haberse ter- 
laináíio la licencia que disfrútate.
Pasar á informe el oficio de la alcaldía de 
Peñarrubia relacionado cOn éLpago de estan­
cia de enfermos vednos de'dichORueblQ.asis-
tldos en este hospital. V ■ ^
. Háceí las reparaciones necesarias d® tes ta- 
5 Priíicteal 4  lá PÍaáa dé toro»que sé han d f r ( -^ ^ 4 , j. ^ .
Las
luac vumo crrjpa
T .han sido dear ,Juzi^dP miinicipa! respectivo. -‘nciaaas ai
. .^ á ^ ía s .-^ E n  el dépó&Ur, de MsrfinVnG 
ingrjsaron ayer cuatro pq^ro'j caHeieroŝ  áS? 
efendo dos en observación, í
multas Por in fra c e S d ícipalés. ms^ordenanzas muni-
ayer la Comisión de Abasto? decSsanrfn ñ^
panes faltos de peso 
che adulterada.
la brigada de *9̂  individuos de
la Victoria., ^®*ebre en la Iglesia de
Por la tarde serán paella. obsequiados con una
Moya y ftancis- 
por hurtar
co Esteve Y Pí i -
un tfoTO de P“'  "“«ar
Aigdr. s2rtoTe™ u?rto.™ "' ““







El agua de la Salud de Lanjarón Conviene á to- 
profesión lleva vida sedentaria y 
t^fó'd%éstiÓif *̂*̂^̂*° modo comple-.
Sscüela buperior de Comercio
n p  y suspiros, de golpes y beses, de oraciones y
Nos acercamos. ¿Qué había pasado?
Según decían, era un pobre hombre, que á fuer- 
.53 de ser bueno, había acabado por-convertirse en 
; uguete de todo el mundo, hasta de su propia mu- 
:er. Esta, era una de esas mujeres fabricadas para 
hacer la desgracia de un hombre honrado, que no 
tiene la energía suficiente para imponerse á esos 
pedazos dé carne sin alma que la suerte le deoara 
por mujer. ^
El, sin embargo, era feliz, ó por lo menos pro­
curaba parecerlo; sufría con estoica resignación su 
suerte, y solícito con su mujer, amante con sus hi­
jos y leal con sus amigos, cumplía como bueno, 
sin importarle un bledo, la opinión poco favorable 
qué de él habían formado las gentes.
Sn esposa se irritaba continuamente, echándole 
en cara sus debilidades y haciéndole responsable 
de todos cuantos contratiempos pasaban en aquel
Tribunales de, exámenes en Septiembre
, *”SrésOj, Caligrafía, y Mecanografía. Días 
17, 21 y 28 á las ocho.^Sres; Mérida, Cañi­
zares y Qrund. . ; ’
■ Gramática de la Lengua castellana. Lengua 
rianceM, Lengua italiana. Historia de España, 
Historia Universal, Tecnología industrial ó 
Estudio de las principales industrias nacióná- 
tes. Dias 18 y 22 á las diez.—Sres. Barés, 
Bruna y Oppelt.
Nociones y ejercicios, de Aritmética y Geo­
metría, Elementos de Aritmética y Cálculo 
Algebra y Cálculo mercantil supe­
rior, Teneduría de libros y prácticas Mercanti­
les, Contabilidad de empresás y administra- 
ción pubhc^ Días 18 y 23 á las nueve. Seño­
res Albert, Cañizares y Rivera.
(jeografía general, Geografía de Europa y
Universal, Historia del Comercio y Amplia­
ción de la Geografía, Derecho mercantil ínter 
nacional y Elementos de Hacienda pública,Le­
gislación de Aduanas y conocimientos de los 
Datados de comercio vigentes. Inglés.—Días 
19 y 24 á las ocho.—Sres. Gómez Chaix, Cen­
teno y Grund.
Economía política y Elementos de Derecho 
administrativo, Elementos de Física, Química 
aplicados al Comercio, Le­
gislación mercantil. Reconocimiento de pro­
ductos comerciales.-Dias 19 y 24 á las doce. 
—Sres, Mérida, Cañizares y Rivera.
m h jaj—■
S O C I O
Se desea para industria química. Luis de Ve-laZqU6Z; 7t
F lü m a  j r  i s p a d a
tejos, caso de que fuera elegido. p S  
que se trata de nombrar para snstiluirie á dm 
Juan de Torres Rivera. ^
^Restablecido de la enfefínedad qiié suffiéra ha 
sido dado de alta para prestar sérvició el cofthn- 
dante del regimiento de Extremadura, don Eran 
cisco Padrón Rodfígnez.. ,.
guardia civil retirado.don 
José Martin Cárdenas, ha sido ascendido á secun­
do teniente de la escala de réservá. ^
-^Se ha concedido autorización al capitán don 
José Fernández Martínez para contraer matrimo­
nio con doña Carmen Gómez y Pascual,
Servicio para hay 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones; Bórbón 9.“ capltáir.
Bloja Bspiimoso
DE LA
r i i a io o l f i  d é l M o F t e d e  B s p a f i a  
_De venta en todo» lo» Hoíele», Reítaurant* y 
UJtrrJnarIno». Para pedido» Emilio del Moral Ara- 
lál, número 23, Málaga. '
' Hurtos
El tribunal de derecho se constituyó ayer en la 
sala primera para^ ver la causa instruid^ contra 
Francisco Fernández Escalona y José López Díaz/ 
los cu^es, en la noche del 11 de Abril de I906,hur- 
j"  marcha dos, corambres de 
® aprovechar, pues al tirarlos
cStenido'^^®’̂ ” reventaron, desparramándose el
iirieresó para cada uno de los procesa­
dos la pena de seis meses y un día de prisión co- 
de1*aceite ’ abono de I74‘50 pesetas, valor
Ep dicha sala compareció también Sebastián Re-
jo r /N S .'
Fosesióri
®3 Negociado respectivo del Gobierno Civil se han recibido los partM 
de accideiftes del hábajo sufridos L ?  io| 
obreros José Luque Muñoz, Ramón Bravo
é ri tí tr
.... V, - . * - ,  rir n.
Montero? Oofíález Rufa y Antonio Dfa?
Nómbíáñiieato. — Ha
agénte |iiteriho de primera'das?para‘?a%^ertícución rtpi perse:-cucióri del cOritrabarido de cerillas en í a s S “ 
vincias de Círdoba. Jaén y Málaga? don KMaría Dionisio.
Huélrfáuo. Ayer se rtiérOn las ODortuna<;
‘"greso en la Casa de Miseri! 
cordia del huérfáno.JosÓ Muñoz Piña
tin y Francisco de Oso, promovióse fuef/Aiuc
Francisco no fué detenido por emprender lafuga.
^̂ .̂ ^̂ ^̂ ‘̂ ^•-Escriben de Barce­lona que la ronda especial, que se dedica á i»
do
cesos d?Mpnn? que durante los su- «ni» II ® y formando parte de la pup- rrilla llamada de la Muerte oup manrinK» %
“ Pi*^ Atiza, .cortó las oreVa al raoro^tSadi* 
por cuyo motivo fué fusilado oor ordpn /  \ 
g®”®rel Martínez Campos. El citado moro 
está vivo y al servicio de EroaHa ha s” ^  
do vanas.veces á la viuda del que le / .«^«ia"*'
la'dTerT‘' "”** P'«a'?a“ffia3
un MÍidM~d7aga?dí|?̂ ^̂  ̂‘‘‘i!™'*®''' “ '«‘c
f f lV re S s ''S ln d fc a ro  a '“1
Ayer tomó posesión de su cargo el nupwn Rar-ai 
de esta Audiencia,don Antonio de N lc S r  ^
díM5 del p latorias.-E I
por la plazo concedido
5 direcciones generales de
oreo U  Tesoro, para que los industria­
les que fateican ó transforman la plata presen- 
Mn en la Delegación de Hacienda respectiva 
declaración jurada del metal de dicha clase en 
Rfsla que posean; estando obligados á expe- 
dirguías y á llevar cuentas corrientes con 

















O O í 9  S J D I C I O N K S
S l ^ F O F U l ^ J U R V i e r n e s  11 d o  S e p t i e m b r e  d e  1 9 0 8 _____'  ̂MHWWaBiiaifliWgHMW
,  _ _____ _____1 Nuevo nrocedlmiento de tomar Ja levadura de cerveza.
i í ñ e e  d e  V ffl.por© ^ e e r r e o s  |  o l  evitando toUo mal sabor y produciendo jos mismos bue-
Inos i-e^tados.—De veiiía en las farranda» y droguerías princ^oales.-Agentes distribuidores; Hijos 
í de Diego Martin Mai tos.—MALAGA,J - --------------- T.»«-.c«-'xspyAi?r <̂ac¿ir̂aa«CCTigwawnftswa¿a>nnvviTafria!PB̂,e
Blanco
? f <»!«íáRiO Y l e
F T Í l s a B B E
Luna menguante el 17 ;á 10*33 mañana, 
Sol,'sale 5*58 póftésé 6*17.11
Iladaen Villanueva de la Concepción, Leonor]
í Ruiz Rosa. , , ,  ,  ̂ Pnr don Vicente Marín Ferrer ha sido adquirida
E xtrav io .-A l vecino de Almogia Fran- la^J^ca de tScaAníorao,folio 1.191 de la 3.“ lista 
cisco Suárez Vargas se le ha extraviado una .g ¿e esta capital,
muleta eu los Toriles de Saníipetres, de aquel | __
término. I Los agentes de la autoridad capturaron á los
Sustracción.—En Villanueva del Trabuco • cacos conocidos por el Lechuza y El Eusebia, por 
sustrajeron á José Rivera Pérez dos capotes y I hurtar cabos de maniobras del vapor ruso Algqk
Semana 37.—VIERNES 
Santos de hoy.—Sm  Froto y compañeros*
Santos dé rnámña.—Seh Léoncio.
Jubileo para hoy






que más tarde rescató la
E l iü ig r lÉ B  d e  la  In d e p e n d é n ó iii
11 Septiembre 1811.—D6n Lhis Lác^ re­
conquistó las islas iwtidiSSí sitas tíli la lei^oca- 
dura del Ter, arrojando de ellas á los france­




d© tapones y  bbrí'la de borciio
Cápsulas parí botellái ,̂ plahchaS paíá los
para carpetas, comedores y salas de costürá 
dé JSLOY ORDOÑEZ.
Márqu^ número 17.—Malaga*
Junta oficial de socorros
Dichos individuos han ingresado en la cárcel á 
disposición del señor Juez de Marina,que instruye 
el correspondiente sumarió.
Distribución de auxilios á industriales y pe- ' 
queños propietarios por la C6mi«ión mixta de 
lá Junta bticial de socotrbs y Camará %  Cor 
mercio, empezada el 26 de Marzo dé 1908:
Lista nÚftiérO 32.
Sií'ál ábfériót, B3.ÍÍ,9,éo.  ̂ ¿
, Número 5837, José'Santana Tellez, carpiñ- 
téría, fPo¿bs Dulces 25; péselas 125.
Id. 5840, Juan Toro Estepa) -guafnieieneroí 
Alameda 7, 120.
Id. 5841) Francisco Torél González, vina­
gre, Bustamante 8; 118.
Id. 5842, José Torréblanca López, tábferna) 
Mármoles lp3; 120. , . . _ ' ,  .
Id. 5843, José Trabado BeriioCal, fábriCa te- 
lárés máhb, Sab 'Jácifttó 14; 150.
Id; 5846,'JbsÍVázquez Gaírlflp,, zapatería,
IBSah
Por el laúd español Ricardo ha sido conducido 
á remolque desde Marbella á este puerto la barca 
depareja Carmen, folio 14i de la 3.* lista dé aquel 
distrito.
El vapor trasatlántico francés 
F o r m o s a
saldrá el 12 de Septiembre parít Rio de Janeiro 
Santos y Buenos Aires.
Ei vapor trasatlántico francés 
i t f i l i e
saldrá de este puerto el 20 Üe Sepliembre para Bri'
Despacho íte Vinos de Yaiüepefias Tinto y
O ra n  r e b a ja  d e  p rec io» . CM le S a n  J u a n  d e  D ios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Malaga expen­






i arb. de Valdepémsl Blanco. 
il2id. W- W. ,
li4 Id. Id. Id. .
Un litro id. Id.






E , ^ b « . o e „ ^ e
yas del Arroyo de Gálica de este distrito,^cual '  Rio Qrande-do-Sul. Pelotas vPorto-i
3̂ 1ié%o, pára la
observación en dicho estaDlecimlento^  ̂ VillarConcepción icón trasbordo én!Ayer se cónstitiiyd é^ el iñísihb fel séñor Juez dé
Marina, con su secretario,acompañados del aedior 
cónsul pe Francia en esta ciudad,para practicar va­
rias dlligéiiciás ¿uiháriáíe'á.
AyerJué.inscriptp en las mídjtículas de mar el ii-
'cenciádp ábsóTuto Jústó Pej|a,García* ;
La Diputación Prpvinciaí,.comunica al señor 
comandante de Marina de está provincia e j acuer­
dó tomádOjppr aquella cprporacIón;en sesión ce­
lebrada el l.“ del actualide expresard'dicho sefipí 
Jefe,que lo es don Salvador Cortés y Samlt la gra­
titud ,,de.Üicha entidad por.el valioso , concurso y 
humaniiarios servicios prestados en favor de lo? 
niños de la casa de Misericordia,y que per auicon- 
ducto se den también las gracias al alférez de *fra
cábo de mar de puertp Salvador López ¡ftlaldona
gran interés para los referidos industriales 
Aviso interesante.—La Liga oficial de. 
contribuyentes y productores \avierte á puan 
tos itídividuos necesiten proveerse de la cédn 
la personal, que el día 20 del actual termina d  
niazo fijado para la rectificación de las claslfi- 
cSiones que figuran en el Padrón respectivo 
formado por la Emprésá Añendátaria. .
También advierte á los SéñOres asociados 
de 3a Liga, que pueden acudir á la Oficina de 
la misma para eVáctfaT chantas coftsultas ne­
cesiten, desde la una á las tres de la tarde.
R e a l  A qadem ia d,®.
Música y  Buenas Letres.—Desde el lu­
nes 14 del actual al 30 del mismo queda abier­
ta en este Centro la matricula ordinaria gratui­
ta á las clases de Declamáeróh, Solfeo; Fran­
cés. Retórica, clase para alumnas y alumnos.
Las matriculas dé Señoritas á las clases de 
Baile Piaruü y Guitarra serán especiales, con 
affegio á las prescrlpCtónes Reglamentarias y 
á los convenios hechos con las respectivas
^ Las inscíiociones se hsfái* todas las noches 
de .siete y media d nueve eiHá Seeretáríá* de 
esta Real Academia; Pasage de Mitjana n. 1
ircretario, Anfomp. ih-banp. El Director de Es­
tudios,yosé Raíz Bprre^p.  ̂,v - ^
Esponsales.-—sé ha verificado la toma de 
dicfíos de lá señoritaJné,iIñigUez, Fernández 
con ét procurador dón José Marquen Qarcla, 
Lñ boíi  ̂tendrá lugar eíi bíéve;
Junta—Mañanad lastres de la tárdése 
venficafáeti'el despachó de lá alcaldía la . 
ta de Comisiona#,.de¿o|y|gWa^^^^^^
Id. 5847, Raimundo Villar GátCía  ̂ bátbferla,
PáSilíó Sárilo Dómingó 22;  ̂  ̂ /  ,
Id. 5^9, Fédérieo Valdivia MOHha, legum­
bres, Gr f̂teró's 54: llO. , , do, que han desplegado él raaypr ceíp y éíipacla en
Id. 5852, Jpáé Zambrana Ramírez, pébiaás, nos tiabajos de,instruir é  los niño? dé dicho estar 
Muro Puerta Nüévá,2y 4; 150. I blecjlmjentp que hañ formado la qoluî na infantil y
10; 5853, Fráncisfca Otor^dóna CáhtO, zapa-1compañía de desémbarco. ‘
tería, CiritéHa; ÍOO.
Id. 5857, José Jiménez Rosado, propietario, 
Lafeár dé Vérg^s;125. ^  r
m: 5858; Miguel Rda^Ü^z Padlllá, colóño, 
Lágár de las Yeseras; l5o. ■
.5736) Jdsé Médirtá Mellado, ropas ,he 
■ ~ )lfeiéhas, MáftnOl S 43; 100.
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas.
Ii2 id. id. id. Id. » 
li4 Id. id. Id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, Pí. 
botella de 354 de litro. . . . » .
F o l*  n j p é e i o É  G o ñ v © n © Í6 n A l© A
N o o ly iú a y  ia s  . ú e  M
nota .—También hay, en dicha pasa Vinagre legitimó de* uva á 3 pesetas arroba. 
elqtasyPorto-fcéntimós.—Con casco D'35 Idem, '  ̂ u jt , ,
¡1iéiB  Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este esíablecimíMíq abonará el valoi 
ill r i  b  tr r  1 ¿e 50 pesetas al que demuestre co» «ertlficído; de análisis expedido por ej Laboratorio Muñid 
y para Rosario, los puertos de la 1 pai que el vino contiene materias agénas ai producto de la uva. , ,
■ “  “ ' " ^  -■ mismó düeño en ¿alié CapuéhInoS num. 15
-Ü» litro 0‘25
Asunción y
Montevideo,^.. - , „
fWéra y los dé la Costó Argentina, Sud y, Fj 
Are'nSS tChilé) bóh trasbordó éh Büehós Airés;
Punta
ilvápor correq francilÉ
/,aSá»‘á de este puerto el 15 de Septíepibre párá 
MbÜIía, Nemour», Orán; Marsella y coñ ^áboM ó 
partt'los puertos -dél Méüiterranéo, iUdoJChina,, 
lipón, áustraiia f  Nueva Zelandia.
^__..  dirigirse á su conslgnátarió
O. Pedro'^Gómez Chaix, calle de Josefa tii^rti 
Barnentos 2Ó, llsálaga.
DE ESTUDIOS
Anexa á la Apadémia Preparatoria que diri¿eel Capitán de Artiilerfa é Irigehieró Indiiétdal
l > d n  b p Í s t Ó Í > a l  B a i ? i * i o i t i i e v b ;  F l á ü á  d é  B ^ J ^ & n c i s é o ,  2
Úuida autorizad» en Málaga por la Escuela Especial Mbre 
O b t e h c id n  d e  t í t u l o s ,  á in  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d é
IieÉns eleetriÉta8--l8pm mÉ3iiM--lgg«iM m h íM M éis
Los expide ai -terminar los estudios en esta Sê ĉión la citada Escuela Especial Libré que dirige el 
ngeniero dohJulio Cervera Baviérá, autorizada JárR. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matncula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados, Np preéisa ser bachiller. , ___________ ...................................................
mRicMmÉs BB áLemi 0mo
Los trabajos de salvamento de! vapor pésquerc 
AugustaÁe la. Compañía alemana «LaEstrella» si­
guen su curso inormal. habiendo llegado á Málaga 
casi todo ei material de la máqulna d|e aquel bus­
que náufrago.
I Marca Glqria de tránsito y para el consumo ton 
i topslósderéchos pagado?.
Según noticias de .Vigo,ayer salió dewqúeLpufer-
Id. 5769, Emilia Mandly Bácranquefp, pTo-fto con rumbo á,éste) ql nUévo vapor plsquéfo ad- 
óíetário, Trlnidad’27 y 30; 155. “ ,, , , Iquirido par la Sociedad «LaEstrella»,cuyo buque
Id. 5835, José Tomé Mpñoz, bébidáS, Jkrk |  se dedicarán la pesca coh el arte denommádOTVo/. 
35;-ItíO;' ■ '
Id 5797, Emiíiuo Róbfes DlaZ, SáStreríá,
ebmp'áffla 9; 150 ^ .
Id. 5856, CHsíÓbál Rio Sáñchcz, propieta- 
rió, Mármoles 3; loó.
Id. 5349, José Molina Reyes; 
frutos, Segura2; 75. . . . . , «
5456, Pedro Móiréftb Pernáiídéz, guarnicio-̂ , 
ñero, Pasaje Torres 3,65, ' ‘  ̂ i
*5595, Antonio Rüíz Méhdal, áfrénoafójíia,J 
iHáza Grande; 90. ^  , v
5628, CásimiTo Aé’tiilát MédTná, qúlhcalla y ; 
iotroSj Paeinté‘18; 69., .T . - -.
5674, José Fernández CréspO, coióno, Háza 
Üe los Alamos; 100,
5802, Santiago Ruiz Pére?, casa comidas, 
Marqués Í8; IGU.
5804, Antonio Reina Vargas, huevos y 
otros, Métcááó llitQ^
5805, MáHd Rofrián Férnándéz, moñas y
ótrós, forrijos, 36; . i ,
ResetáS, 65.894,50. . < , .
Sttpkes eñíradós uyer 
Vápór «Álgói», de Déiiia.
' » iSerra», de Denia, ' '
' » «CabóíRo^, de A l d í é r í a , .
» «PeikV, dé Cardlff.
» «c. de Mahón», dé Méiltlá, ,
» «Cabo S. Martín», jto SéVllIá,
» .«Sea'^erpbétiíi», dé SéYáhKea..T 
Láhd' «Treá "Pmési, dé Lá Manóla, ’ " I 
4Ricárdp*,,,dfe,Márbella.^
' Bagues d^pc(iqdpa 
VapoL<iC.. deMahon», para MeíiUa. *
» ffLu?ítanla»>para,\C4d,iz. ,. i.
» «Algol» ,;para .Hélsingf órs...........
» «San Isidro», p'íra Mazarrón'.
» «Cabo San Marttní, para,Barcelona. 
» «Cabo Roca», TmFaBíIbáóV 
Goiéta «Saivadórá», pat^ Mazárróh.
ú ................
f éndén los vinos'de'su esmerada elaboración, 
aldepéftás shpéTlióifé? blanco y tinto dé .3*50 á
4 peéeíáa afrbíJá dé 16 12i3 litros. Sécós de J6 
grados 1904 á 4'50, de 1903 á 5, de 1902 S 5,50. 
Montllla á6 Madera á 8.
Secós de 16 grados 1986 á 4 pesetas.
Jerez de Solera archisuperiot á 25. Dul»
cejr PeroXimen¿ 6 .. . (
Maestros'á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
4  color desde.9 ptas. én adelánte.
Poir partidas impórtahíes precióé especiales.
. TtsmMéiia se veude un áufómóvil de 20éábá- 
Íiosóáslí ñúeVo.
e u c s s e M s ; »  b b  a . m b i n t a ú g o i í
FABRICA DE PIANOS
j á l a á a i o é l &  d é  m ú s i é á i  ó  l a i s t r a B i . e B L t o 6
Gran surtido en pianós y armOttlums de lóS más acreditados cónstructoreé españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas clase?.—Aecesorioá y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes, 65. Granada^ Zacatín 5; Almería, Pa?éP del Principé 1?..
V e n ta  a i  o e ü tad o  y  á  p la z o s . C p m ppsjfii^asy  íep ^ tac^
msririrar xxzxz z nxrxx
Plaza de la Constítacién>h.° ¿2 y ComOdias H4 y W  
MÁLAG’Á ■
Sé.tiácen tóüa-clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmajte y ampliaciones de todos ta­
maños. ' '
■ ■ CAJA'MUNieiPAli.
Gpaiwelofles-efécíüadas porTa misma él día'
v''gtíiíi»'ántér^é‘ ' . '.
1 Cementerios. L •Matádte'ro. V • . . . . . ; ;
9:
■ fetí!¿Ŝ artáj‘aja’é ■
Espudáltetá én énfermedadéS dé Ta 'lÉátiiii, iNtr’ 
tosySccretes.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-'Dírector delos Bafiofe de LA ESTREv LAi 
APOLO.
O iste r, p isp  p r in o lp a l
este pátl!do judtófól|m  Por con harto»* -á la • * * * * *
supuesto.cufcelaito que ha de regir durante ei J báítás d é lJ lS , á jMWéno; 30 ba- ]  ̂ ^  . ,
año próximo de 1909.  ̂ Irriíes' coh vino, á R ódr^ BArans
Subasta.—En el Juzgado msíractord̂ ^̂  ̂ a fr^o , á Dúfán; 25 bátriíes don álcohol. áJ PAGOS






me  se efectuar  él  dé ta  i;
de cuatío suertes de tierra, y uaa qqinta  ̂p 
casa molino de Sán AritoiiR), sita






%éO im á s  c ó m o d o  y  
pata campo, es iá cama de campaña y mece­
dora ioma de. A. DJáz. ^ . ;
Granada, 86 (freníe.á El Aguila);, 
BálS'S^mo Ori©ntal.-r-GaIIos, ojos de ga­
llos y durezas de ios piés seésíirpan Y curan 
rápida y eficazmente con pl maravilloso fia/- 
samo Oriental.
í ii  Ximénez y LámóthéL í9‘baMlé’s cqn Vino, á /H® 




iS e  s e q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cui^oi 
6 cinco carnajes é igual húmero de cabaltoríaa 
con Vivienda ah la caéa h M .‘ 49y 51 de la 
calle Madre de D!bs, Tatobtén cuenta con am­
plio pajar.
Fomándoié y Vallo
BÍrécbdV á Méndez; 14 Sacbs cáscara 
ranja, á Manqel 
ñas, á Ráffloá;' '
12 fardos de , , . _ ,, . ,
eos con arroz, á Pino; 12 tájas coh édn^érVa, 
á' Fernández; lO'baírilfeh á







, . > Total.
Existencia >para el 9 ..
821,01
6.576,05
S o b r e  l a  m e n d i c i d a d i
7.397,06
Liquiííación córre^pondieníé, al mes de 
Agosto de 19Q8, qye produeq la JJga.para él.̂
«elusivo ^
3RO, calle de Ssslps,,14 y.enla deOianada, ,alciaaü. (Asno aeioaA ageiesj.
Igual,á. V'
B!. PepobDarlo mUnicipáL Lúiá ik Méssdt 
V.° p.® Aicalde,/íárn Baenó.' i;
............. ■iríii iiBiinriiilHiíiwm^ ^
PíasiCts. .ayer en 1»
del
INGRESOS
1.̂  Agosto,—Saldo en efectivo 
pies anterior. . . . . /. .
Subvención dé! Exemo, Ayuntamien­
to por los meses de Marzo y Abril 
del año actual. .. . . .  . . .
Donativo del Exemo. Sr. Gobernador 
civil por el mes de Julio
Pór divérábs conceptos ingresaron , < 
Tesorería de Hacienda, 64.000,66 hqsetas.
Lá Dirécbión éenefal del Tésoío público |i»
ORO 7fi'íafcbtíado lá devdluClóh.de 456,90 y 726,12 pésetás zoo ro jQgjggQ ijj^ggjjjq ,Qg ¡¿qn Ati'tohió
Carbón.
^87 30
Calle de San Juan 18,51 y53. b u ui ci lu o j iâ  . . .
jamónes y embutidos de Ronda- y de todas|lngresos de suscripción por el mes de
30Q
reaíoñés/SálchichóaideVich de las^mejóres
marcas y estilo Génoya á 5*50 ptas. kilo; que- Ihgresos de suscripción por el mes de
sos. conservas y todo lo,eonc^rniente ál ramo. Agosto- <«.. . . . .
Se garantiza su pureza y calidad.—'Servicio I .
áíiomleílio. . ' Total pesetas................. ....
Caridad.—Supiieamós A las^perao^lJü^^^ GASTOS
1255
El Arrendatario de Contribuciones participa él 
Sr.,Tesorero de,Hacienda, haber nombrado auxi­
liar subalterno de Ja zona de Colmenar á don Ma  ̂
nuél dé B!éjar.
800.
dientes socorran ál matrimonio Mateo Zúñiga' 
NávVíuro y María Corpas* qae se encuentran 
eafetmos y enla mayormi^irta. '
Habitan eto'ehbárri0meiTOto*; #
la Puerto de HiérrÓ,Tiúm. o.'  ̂ ‘ - Y "¡
¿auien no coaooé M Íp
de ío<1os Caxambú, ha amerto un ¿.salón de 
degustación en Málaga, baile de'MóTO 
2, donde se sirve rica tozá de café. Torreiactoj 
por velaíecénífmos. \ / _ , ’ ,
Evitad las tíoñgosíipn©^ que e|tontek- 
ouesías las personas qué liéván una vida ster; 
dentaria, haciendo uso del Agua purgántode 
Hunyadi János Cii la dós1s déijtn vaso ^grdma- 
úo tomado por' las mañanas e n , a y ^  
tratamiento rio ¿óto évifa láá ebn;ge,̂ ttQri.eá ..si-, 
no combate con suérte la obesidad.
i i  la  f u s v U
Agosto.—CUénto-de Oliva, cpto^íl- 
bies de jumó y Julio. . , . . . 
Cuenta de García,, pan de Jü|i'o, . .
» » Davó, crin/vegetal. .
, ! \  * Romero, habas . . . .
Mojina, plátos. . . . . 
Torres, áceUe. i
Toítfes; sjábóhy'sa!. v ■. 
Rof 51 arroba de patatas. . . . . 
Por 4 fanegas cebada^ 10 arrobas de 
' paja. . . . . . . . . . .
Por verdura y almejas 6;; íosfóios y 
■ riiadRÓ'sáá,2.45; sebo para ,Ips,ca- 
irpSiy-esquilar las/burrás 150;:,alr 
páfgaiaspára el carrero Tv25;‘ bi­
carbonato 5y dldruró 'cal 1; peque­
ños gastos en la capilla lí qiiepjráte* 
to moneda .en 26 úutos cáldérjíla 
'T V  ^
*■ Por gastos dg fund.óh y ó®micjá e?r 
iraordinari'á díá’de Nuestra, señora 
de los Angeles . . . ‘ .
Por finiquito de .liqu^dapión con .él 
Admiriistraiot dimisionario-D; Mi­
guel Cid. . . ,. . . . . , .
Por gratificaciones á los que ptostoh 
pequeños servicios en el Asilo. . 
pioí gastos del puchero para los en- 
■fermos y desayuno. . . . . .
Por medicinas y alimentos exíraordte 
naríos . . • ► • • ■ • • •
Pprpan y otros socorros facilitados 
á los mendigos en el depósito . . 
Por iítehsilip y objeto escritorio. . ,. 
Pbír tíÓhitoa’del personal hdmiñjstía- 
• tivó y de servició ¿n él recogitiiren- 
to de mendigos
Ppr la Dirección general de I» Deuda y Clases 
pásivas se otorgaft las sfeülenté? périsioñes:
Doña Urbana Vélláda'Gonzáléz, vluía déí te- 
oáfit nRiuiente coronel don Miguel Eééardó Ferháiídéz, 
dbiH u®ij,250|,eg¿ta?. .
Doña Cecilia Pacheco Cañizares, huérfana •del 
comandante don José Pacheco Cesani, T.2QQ,i|íe-
sétás." ....... ■, r • í
: D.' Antonio Fernández Martínez yjdoña María 
Qarcía.Quesadá, pádré's dej soldadó Trinidád Fer 
nández García. 182,50 pesetas,
' Doña Rosa Lletgut Arriero, viiidá^T bfleiai áé- 
gijmdo que lué de Hacienda dbti Mahuél Gil D'b 
mínguez, 625 pesetas*
Doñ?: Juana Martínez Cassard, viuda del tenien­
te coronel D. Juan Fuente Andrade,. 4 *250 pesetas
420 50] 
964 50 








La Adminisfración de Haríjendaiha. aprobado. el 
padrón de “céduíás persqnáíes dél pueblo,de Ata 





Toíüe;:?, término de Rdtidáj'Ma deliaparecida 
32 ĉ ibe.z&i? de ganado cabfío>Tíropiedad de 
don Luis Cortó Ruiz, igíídráiiíose a i  prira* 
dero- ■
lai-eníSío.—En él costijo; de Castfila/bró- 
ximo á Teba y propiedad de don Juan Peñál-" 
ver Durán, se déClaíó^íi incendio jütító & uri 
aimtjar que contenia' unas 15.000 arrobas de 
psja
Ei f uerte yigníaíme teinaba; hizo que eí f ue- 
w(y adquiriera grandestMopOrcioneS) al extre­
ma ote ser casi im;»9sibletáBfó(mrl© por' cáíe- 
cer de umaterial necesario paca ello.
Var¡5«? ¿oersona? iQgraron.extfaeTíde uaa eo-‘
güdoras, dos -sembradoras y otros aperos ae ^^  ̂sueldo al Capellán Director. . 
telwanza. «íariSradas resulta oue «F* gratificación di Adtiiirif strador in-
|r t« o  en ausencia W -  P-rec-
¿¿ lac péííiíias en 8.000 fíia«to,fl|KOxiniaaa-,jp ‘̂« ^ - ^
toda !acosécha.se halla;, asíznra-
da en la cJ'O’Pe®® Cabálete, 5 por-IOO,
‘’to s ó a te . - S á .  W 'o  «e Abdalails ba aldol oobra«en;áe eüs«lpci6n de *gosto
rescatada nm yegua 
tizno de Pizarra á José Lópc5 García.
Sin licencia.—La fuerza públic^ ̂ ^jV^^^"
Málaga y Nava herniosa ha iritervenido u.. 
ma á cada uno dé los vecinos Francisco Rúiz 
Aragüez y Pedro SoUs Torres, por carecer de 
licencia.
E e c l á m a d a A  ViHtid dé ’ófdferiés dfel 
Juez municipal de Ahtequeto, Há sido éhcátfcé-
Ei Ministerio' de la Güérfa ha coricédídó 
retiros que qedetí lian: , - í
. D. Juan Nieves Pérez, sargentdde la gtíaidia ci 
(Vil, 100 pesetas.
' José Yejarde Rodríguez, guardia civil, 92)50 pe 
setas. ■ '> ' * ■ . '■
Julián López Gómez, soldádo de Iñfantería, 28,13 
pesetas




Gran f  ep'ósrto de Gaíbpriés,
46 50
(Torre dél Mar (antiguo almacén de don JUan Iz*̂; 
qúieríio)
i Carbóii enqina qpvado; quintal
13 60
C&móh quejigo "superior, Ídem 

















3 ^ 1 '0 6r  -Tfotái'isi^asy^ v  . - ,.
\Í^ Bte Bl Francisco Masé. Ei
Tésoteto, Simón Casfcl,
Carbón para máquirias úé'vbpor, idém.
Carbón para fraguas; idém; . '.  , f
C6k, Ídem . ....................... ... . .
C^éntb portíand superior, quintal. .
Pajas'dé trigo á 70 céntimos arroba', ásí como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hitíráuli 
cds.á precios de fábrica, 'V
J n partidas I precios convencionales. Ventas ai táap.
! Fábrica de Camas dé'hierî o y  metal dóradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visité eátá Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
' ' ' C om pañfii!4 , 7
M'AE l í í l
'S^e,dro,.V4^^
Esci?lto)flo;fAtompdá Principal) núm. 18. 
Importadores de túaderg? #1 Npfte de Europa; 
de AméripaX#i ..
Fábrléáae a?étt»r madérp,calle Efoctor Dávlla 
iávltojiííeiCriprtel®»), 46,





* J U A M  F ü l l E J ' A
CALLE’ NUEVA N.° 4 ( ) ^ mMÁ6A
Pma comprüT joyas, pendantif, relojes 4e lás m§óres 
mármsf^astpnes, articules de piel y objetos, artisticos de to- 
< (Ms eidses p^ é í̂ablecmiento,




I l d e f o i u s o
Con gran rebaja de precios realiza esta cása mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y ál: 
pacas. Lanería de señoras é infinidad dq artícuips 
propios de éstaéióñ. .
Bé realizan una t|ran existéncia dé blusas bor­
dadas, biaheas y de colores desde 250 pesetas en 
ádetánte. s ,
, Oran surtido en laneria alpacas y driles para
Caballeros. .........................
SASTRERIA 
Se fonfecdonan toda clase de trajes pata oaba- 
I léros á precios económimós.|<ájOBiá>riéMinujáBa
A éaaeúaíiíi’C iéB eral y  TéeBica.-D^recí;©.!', .!>. 7I .  A g ;a ila i’ d© C a s tre  ! ( 
■ LÍ4s©neÍado en Filosefíai .y ll̂ etipae.
Rri/Fcria y segunda jenseñanza, comercio, magisterlo é idioma^ ' -
' ■ C < a a P F 0 i» 4 íS  ' f a 0 i i l t a : É i v a «  y  0 ! á j i , e ’0 í ; a ^  
Alumnos éxternóS, mediorpónsipnlstas h jboitevnos ¿ . 




;pi,,AZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dós pesetas^ hasta las cinco deT? 
farde.'Dé tres pesetas en adelánte, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napOtitaha. Vátfadón 
en el puto del día. Primitiva Solera-dé MontiUa. 
Queda abiettíf ía nevería^ c'dli tbdá clasé de ciados 
y refrescos.
SERVICIO Á DOMlClLrO .
Entrada por la calle de Sán Télmó, (Pasillo dé 
1̂  Parra.)
F F ié 'é iÓ U e S  iÉ Í'éiéóiju?Íi^Í0 '^
Lanoiina ierctirial
Contiene el 50 Oip de mercurio, pieíálico, pmpi?* 
Completamente extíngtrido por m'edip dq aparato 
teovido por motor élecfrico. te
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqtiéló, Puerta tíel Mar, .2 y 4, y principales 
farmacias. -
P Á Y - P A ?
M A R Q U E S D E  D A R IO S  1 
® T É  A S É'X CEÍ ^FNTE S
V B H T A M A Ü ^
Se venden cuatro ventanas á ddsbóTáá üpaíná- 
á*»> de nueva construedón jí propia? por su tamá-
ñb, para aimacéUt En esta redacción , informarán.-- ----- >—--- —̂.1— --------
SE ALlgípllA
.)OíU: p i s o - - '  
ep caite ;dfi Josefa Ugáító B«ririeri|f?3,/si^
A l i u a c ^ n  d e  O é p e a l e s .  A tu j* a s & n a i9 i  1®«
S x p o n t i t m d n  é  I m p o i p t u e l ó l i  
V E N T A  A L  D E T A L L
Se comppan jsaepjs venta impoi^tantes^ai*tláÉSÍ^
C te^des aimaoenee de tejidos
f .
ARTICULOS DE GGASIGN 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
ScMnbreros.de paia últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, bédas, gasas, Tuley, Vestidos 
 ̂media confección en tul negros álta nove­
dad y de batista bordados en color y blan­
cos,-extenso surtido en Plumeties bordados 
Inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Pí l̂niayeras, ̂  Millas, drile^^;áipácris y de-
«agtosg^
más aítícül'ós del País y'e’xteáfnetô ^̂  ^
■ C'bs'MÓnéros blancos que trabája esta ca'sá,' 
sin ¿onipetencla por su calidad y pfrfecSóy los 
tíehe constantemente en existencias. ,
Acaba de recibirse un completo surtido en’ 
tiras bordadas’alta novedad.
Cada dlq tienen mayor aceptación los cqráéá' 
toá’réa francesa forma recta, Cuyo ésejusivó 
depósito está á cargo de eéta casa.
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
La naveyíris CiipiDas oírécenefipteridorqso 
conjunto de luces,'con mulíjíud de arañas. : v ..
Vannutelli, que preside él Congresb, fué al 
lailar mayor'Cscoftádb póf lós preládos.' ' '  ■
En el altar leyó eí córdenal tina Carta ’̂dél 
¡Papa, oongratuíándDse de qüé haya áídb' lion- 
4res el punto escogido para celebt«r 'ft^aftK> 
blea-,
■ Alaba el espíritu de qoripordia de la. reunlón * 
y hace resaltar |ps nobles ,y elevados sent^* 
mleíito.squq Üefióto el aoío. .-y
EÍRriPa teátlmQ'riía éu és|%,Cj6n;p,Q¡r |i¡¿kr. 
tería, puesebri el Corigteso^revivirá laféque^ 
domifió.enaítoéíla sarita Isla, ’tes’wo 
ciadíBlmo de k  fe qué eiitoírob ‘tíémpos ‘ tuyw^ 
ron los reyes y el pueblo inglés. ■  ̂ >
El arzobispo de WestmtostQr agradeoiódás 
ifrasesvdel cardérial, en nombre de' 4riglatefiá«f
' '-Opeekíí&áL í̂ ■ 
i Elpetiódíco Wedtrmri^er (Mzzetíe, :pr6tÍÉ!á-̂  
torite*;,ri?-appfre ó; Ja "éMPOstoidn pública de fi«S 
gucartotía) ^  la .píoseflóa que se ceíebraéá eld 
dprairigb*N ■; ... ,
\  ' ( - ■ /• ■ f-te
m  monarca sé limitó á acusar replbo ' n
Se adoptan grandes precauciones parfi1)te- í 
venuígraves desórdenes ^
Amplío discurso dél cafdénal Vannutelli 
declaró que se considera hontífdlstoto coril* v- 
representación cjel Pontífice, y rodead;) de i
Éíégánté y ácí^iiátfo Establecimiento de baños 
dp mar ytiuícestari'eoiróbidoentódá Espáñá:
Temporada desde 1
¡bfe.' '■ ■■;■ •' í • - , - ■
íM^iéQ óifjsctqr riqnjosá Impeltoteti 
tér núm; 8. '
de Julio al'30 de Septipm 
caÚeCis-
CapitánrD.Rdtiiaiéde’Corsés
.saldrá él 15 riel cqrriénté á jásriüatfo d’éT.á, teiirV! 
de pata Puente Maybrgá, 'Gte'f'áltar^’Tátjgér,, ’ 1%̂  
tajehe, Rabat; Ga'éáblanca,’ 'Máz^gán, 'Saffiy Mo-, 
gadOr, admitiéndo'cafga.'y pasajéfo's prirá riicTft'qs, 
ptiintOSi*Para más informes mMjánse.á D.,JpáquíH' 
Rosillo* Cortina del Múeílé'ál. , te ; • ;jajpíjnw
.Máquinas d e  la  ís fd B
oatohdáSo to f é f  
El reunió do?ide ccfíebra 'este acto efM 
Reno, dijo, de recuerdos tjel eminente óréa? 
cesor del actual ar:5qbtopo./
- Ensalzó la hospitalidad^y tolerancia, gracias 
á,las,cyaíes se ha .podido celebrar el Ganiafl 
so, por la gran libéríad bUe se condede á W  
tqdos los dudadañbs y foda& las ideas 
Termina esphoaitdo la Itoporfanaa que tífe* 
ne para los Católicos la adoracióri dé la Eu'p-,
t k  P r o v m e ia s *
Arados Brabaht iiíélo'tté y dé tpdos los sistemas;
Gradas, repartideras dé ábOno? y p^pibradócas, 
Ttilladóras; de^sgrátiádorás de maíz y córiafo-
rrajes.
Segadoras Déering, molinos trituradores y de 
más aparatos para las industrias agrícolas.
AÍ1biei?.to 4 Mes y ■ O.̂ . '"'MtedpM
Para precios'érinfortñéS: '
J O ^ .#  M o l i n a  B u p g o a
Seliitre utre» Vf —SIAI/ÁGÍ,
^   ̂ 10 Septiembre i908.
iAyef’s¿ PUbl̂ óJn̂ ^̂ L̂
btebterido'sgá día de kfa^  ̂gafó éri Portiigál h  
15 de Septiembre, aniversario dé la Éíiérra de 
toilndeperidencia.
¡En dicho cjto.el rey don Mariuel firmará el 
acta de !á iri^úguraciori del mbriiimérito que se 
proyecta erigir en la plaza dé Mousinho Al- 
bufqüerque,en la Avenida del Cámpo Grande
De Westminster'
„  , . . .  A pertura
Con gran solemnidad se lía ináhgurado en 
la catedral el 19° Congreso Eucarístico.
I Concurren ? oardeneles, 14 arzobispos 28 
labates, centenares de sacerdotes é infinidad
defieles,
lOSeptiembiq
' De . ..
Anoche llegó el infante «Ícn.í^elíoe á ,türie& '
K  y S
Seguidamente marcharon toáos á SantlIIaM
^  ”9ltoia dm incidénte ocurrí 
r t  £charn Aranaz.
piso ún joven periftSp
®9^ndlo la marcha real, dps conoolii^l*- 
9rieiitlbian aj Caslno.de su 
instalado en el mismo edificio, le dijeron eeie" 
mente. Caliese usted, porque esa tocata (es 
una provocación ^ i
■—Se equivocan ustedes: lo que han oído 
un hitono esrpañól. y, puedo silbado porque ' 
estoy en m! cata- ^
Los carlistas lo apalearon brutalmente,
Hiendo el joven que nuir, perseguido de cerca, 
y refugiarse en una cuádra, >, ^6»
Al amparo de la oscuridad logró salvarse, í 
saltando por una ventana y penetrando jCn
M
o
DOiS E D I C I O I O Ü S JBI» P O F iy M L Hmmmmií
casa próxima, frente á la cual se estacionaron
diversos R'rupcs caíllstasa 
A poco negaron las autoridades, disp'issaU'- 
‘doá ios coiigregaaos y deteniendo al |oven,
que más tarde, reconocida su inocencia, fué
puesto en libertad.
De Zaragoza
Sé ha practicado una detención que parece 
relacionada con el terrorismo baroeionés^
Atribúyese gran im^órtáncia á esta csfítüra, 
y aiguien,añade.queJa droedida gcan
sensación.
Las autoridades guardan extreme reserva.
D eV igó
Luego de aprovisionarse de carbón en este 
puerto, zarparan para Cádiz los destroyers 
Terror v Osado, y lois torpederos fíaleén y, 
Hübatia, : . •
Es prebsble que hagan escala en Lisboa, i
El padre de RulI ha enviado ál escritor Gá-
briel Palpmar^^LúJtünaspinhrero que, psó snites 
infortunado hijo. - j  ^
" ígó en teetlihbnio dé 
campaña qué hizo.en
suliado de las gestiones hechas cerca del se­
ñor Sánchez jBuatilIo.
Sin i*©solves? nádai
Se juzga que el jefe dei Gobierno marchará 
al norte sin llevar la solución definitiva de 
problema, á no ser que en lo que resta de tar­
de se adopte alguna.
Oomfereneias
Este mañana continuaron las conferencias 
entre Maura y los ministros,. v  
- Visitaron al presidente los señores Laeiér- 
vá. Rodríguez Sámpedro y Primo de Rivera,, 
mostrándose todos ellos muy reservados acer­
ca de lo tratado en la visitas.
Al salir el,ministro de ía Guerra  ̂ dijo que 
no había crisis.
El, señor Bustiilo, decía,elvgenecal, se em- 
íteña en continuar, á pesar de estar mpy deli-̂  
cadp, y creo que su voluntad ie engaña^, .
Después volvió el señor Máuray didehdO) 
iba á visitar ál señor BustlMo.,,
Preguntado el presidente acerca de cuando 
se marchará, dijo que saldrá esta noche, si 
despacha algunos asuntos que tiene pendren-
La conferencia entre los señores Maura y
Este Tse fo legó en testimonio dé in^oOnód-íBustilIo, fué breve, marchando aquel á ajiia^-
avor de I zar al hotel donde lo hizo ayer.miento por la su indulto.
Pálohiár se híüéstra sátísfeeho.
Han marchado á América más de cien emi­
grantes.
Uno de ellos fué detenido por no conter la 
edad reglamentaria.
De Alcudia
Ayer se celebró una novillada de aficiona­
dos, llenándose la plaza de gente.
El primer toro resultó manso, provocando 
grandes protestas.
Al aparecer el segundo, que tenía las gene-




Ha volcado un automóvil, ocasionando dos 
muertos y varios heridos. -
De Rasehld
Un exoficial turco que sirvió: ep el ejército
I ReorganizEcfóñ
I Parece qué se gestiona la xeotgimhaclúa de 
I la pclieía:ea íodá Españaj dejando, s? esto se 
cons^ucj una oficina de, Investigacsóo en Bai •
Pelona.
■Dé O é u t u
Procedente de Italia, ha llegado el médico 
alemán Gharfouseni - 
Este recorrerá MarruecoSi 
Sospéchase sea un ágehte alemán que viené. 
áháce#potllléa. f
■ Dé.t^viedO' I
Los conSumeiPs apalearon inmotivadamente! 
á varias mujéres-que nevaban uuas galHhas. |
Máte de Oviedo |
Se ha celebrndo un banquete para entregar 
ios títulos dé sócibs honorarios del Centro As-I 
turiano de la Habana á Labra y al ieetor. de  ̂
está Universidad.
Se pi-buunciároíi discursos entusiastas.
Los agásajados dirigieron Irásésr de amor y 
gratitud á Asturias.
De Palma
El segundo premio de la lotería estatm fe- 
partido entre infinidad de obreros.
De Álmevia
tren, quedando la! lera'y Bancpjde' 
máquina lilutilizada. i tamente hielénií
ij)e i F é i* v 6 i  
, VeHficáironse con éxito faa 
pedo Buslamante.
Viegnes 11 de Septiembre de 190«
© sita s  a l  
e o u t a d o
F r e e i o  
i0 .io
Gran Surtido de joyería.-p^náílTiida en niiástra Fabrica , de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y  por grandes cantidade¡s para .feacey iinpQsibíe, íá conipetencia a nuestros artículos.
* . Joyería Francesa ha sido, la primera en- España, que vende peso á pesetas 4‘2'5 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates cOJítrástados. »or eLgobierno franfiéa.Orffthrp.rín, da r^u*a dn m
cobrar
2t
quilates oojítrástados. por el .gobierno .francés.Orfebrería de plata de ley ál peso. 
GuMéito Español eo.n 4 ’ Oñzáa do fteso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin col 
Oúbíertb fiancés 5 oñ^ás hécnp a riiartiHo de ley á pásotáS 4 ‘60 sin cobrar hechura.—-Grandes
5̂í.lÍ5í.:«----riíilí3i/>FlAriíS2í fÁ-fnÍvi«Q̂ Q loes î víiri/iíî olAp» _
hechura.
^ ^  ̂ ___*„,V*^* **v»w»*a-** WP MAAVPUkJ Gxist611*
Cías ^  pedrería desmontada.-r-Cülecciohé^'eft fotografía de las prin creadas en la fábrica.
.^^'Deres de Joyería y Helojeriá montados a , la. moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra
uistingujda clientela. :> ■, . r- • i rm
é :
INCORPORADO A i  INSIIIJUXO OENERAL Y TÉCNICO.
# F4JNJDADQ «N I840
Estudio^de iKimera y segunda enseñ^nzá. tóioniás,,í)¡bujo y Asi¿iiítíuf'&á de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanás Correos .Tahara- Ü 
Espafi^ír-Estudios de tíáufiea, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.—Alumnos internos, medio pensionistas v externos —Local aU 
tamente higiénico, amplias depehdenciás, ífiáfefial cientifico y un espaciosísimq jardindemás de mil metros cuadrados.
De Madrid
SEjGREq?lA.ítíC);-' • »-■■■.■■•• ■ STTi'mGT'O’R • ■
pru¿ba8déito4 B e i i  jfoSé  g e p a 6 ttde!gOa8^ 1o_ _  r  D d n  M a n u e l  F e r n a n d e z  d e l  V i l l a r
^Qüedh^értalamatfítíulaofíelál haéta é l30 deSepíitembíey 1áoñtiál chlégiadahastael 15de Octubre.-PídanseReglamentos.
rales de un cabestro, el público arrojó aí ruedbl®*®®^” ha marchado á Tánger con una misión 
botellas, almohadillas y otros efectos. |é8peciál.
Las cuadrillas se retiraron, y el toro paseól D e  l » i s b e a
tranquilamente por la arena, durámé 1rfgó| ‘ El rey sálIÓ para Cintra.
acicio«*n la w.. t. j  f- Guatto tprpederos españoles han .llegado
Un asistente le ofreció .inte sobfeasuda y un|4ie arribada forzosa.panecillo, que el biChO sé comió con buen ....D© „^ l;íu sgé |ñ r.v ;.
Los obreros desocupados.  ̂organizaron uhá 
imponente manifestación .que la poficía disol­
vió v^dianté Vaítes cáí|[as., ■'  ̂ '' • '
D©  F a ip ís
apetito.
Numeroros expectadores se echaron al rue­
do, cesando entonces la descomunal grita*
El toro llevó á lomo á varios chicoáj y  corad 
alguien propusiera llevarlo á ía presidencia, 
pusieron manos á la obra y la res fué condu 
cida en volandas al palco.
La guardia qivil obligó á qué 'toráailáh  ̂ M 
fiera al redondel.
Entre tanto,, unos^xuantos destrozaban la 
plaza i y otros menoá. belicosos ó más positi­
vistas, proponían asarla teéy m bm tm m  bis-
fegwes el importe de-laienírada ó localidad, .------ ------------
£1 alcalde ordenó la suspensión de la j.®? cuáles d|ce que yá ííeh sfifrii
da y se incautó dé los togtesos para repártirlírs f̂ sangrienta deYrdtá.
10 Septiembre 1908,
Fü*im© de Rivera 1
Esta tardé marchó Primo á Robledo de Cha-! 
vela,y en-ftféve irá á San Sebastián para des-i 
pachar con éírey la firma pendiente. *
Doliibinaeión 
i, combinación de mandos y des-l
tinos mSitáres, será extensa. |
Disposición
.. — ..«gari
pósito qóé ritercá la ley pará cását&, áevob 
viéndoseles luego que asciendan^ 
ÁIÁifrlcá
Bsjjrobabie que ITmaichen á las plazael
láampedro
Sampedj’O marchó á Oviedo.
Dato
Se ha recibido un telegrama de Dato anun­
ciando su {llegada para el 28.
TÉLkeiisms de ultima hora
i 11 Septiembre 1908*
- Beeretote
Se dicejgue el señor Maura, lleva varioys 
íá pbnelrfós á íá ááhCióh fégte, 
los guales figura uno nombrando seore- 
talio dél gobierno civil de MadHtL ! ¿ v
4̂  ̂pitnaeidn política
ííqy #  Sido día dé tñuchá áiiimáción én 
círculos políticos
constar la actitud hostil dejespañolas del Africa, los generales Marltesuií Los comentaristas se han despachado á su
Aceite de linaza í,% arroba . . . 
Albayalde flor Linares, caja . . .
» * » arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .  
Secáñfé líquido Universal, litro , . 
BARNIZ PLATINO NAYLOR, kilo.
>  -PERWAtíENTE . . » .
Pelojabalí, mazo de li2 > 











O r o  f i n o ,  a l u m i n i o ,  p u r p u r i n a s
^  Droqueria Universal̂  Granada, 63
iAdrarfi-dice que la pre'cípiteción dé Áte4 ¿reso. 
maiíia puede justificar toda soal^chá: *
De Fez
Habla li^aeiervai
Laciem se ha excusado de detallar la dé?l
síiposíCionés que sé han hecho aceréá dé la 
actual situación política.
P r i m o  d e  B iv é s ? á
El jerife Tap!aietreec»re4áS calles eSccit8n-!l®*̂ ción hecha en Zaragoza, por entender quel El ministro dé la Güeira sé dispone á már- 
do á la gente á que marche á expulsa?  ̂á loslCn Muntq̂ ? delicados toda discreción es poca.^ char á San, S^astián para someter á la san-
PRIMERA EN ESPAÑA 
' ■ i i l a i e p í a
ANTOM101 PAVON
Dice tíheel incidente de AIhuma no traerá! regia íá combinación de ascensos y manñora Idnj: /illfá AcH Í<I Al
en obras benéficas. D # «&on'd’jt!>bte ■
CGnsecuélféias para España, negando, además, 
que se envíen tropas á Meiilla por esta causa
D© Maitod Cohtlftuah tos ^érifMrp<3 K- lásjste en que no se ha resuelto aún el ttoni-IfliMos con m S i v S  desecíefaíh) del Gobierno de Ma-




En breve publicará el diario oficial una dis- 
posición Convocando á ios Súbálternós y ola- ' 
ses de la guardia civil qué deseen cubrir tres’ 
plazas dé cada categoría en el golfo dé Gui­
nea.
I îStpauteión eomeréial
Teniendo en cuenta el Centro comercial his
i;, con, mpfjvb de. la procesión del do- I^Ha,['mfcgd.
La prensa, éii general, pide la suspensión 
dei acto.
La procesión ha sldO autbirlzadá. i
E íó lteM h W '
Al-
De ProYÍneías
Cadenas oro 18 k. á 3.59 pesetas el gramo.
Pulseras oro 18 k. á 4 idémíidem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1‘25 el metro. Exportación á provincia. Ven-
, s ...... -  H«.«- WÍÍ0CKUU uuc luccuuii a antiguas.
^ verano|cónmgmp)fativardé la revolución de Senfiem- , Fábrica y escritorio, OBedas2%i.;;. :V'. vĵ^̂ 
más br¿, fevísía gran impohahcia y brillantez. ¡V tei^ta a l  j ió p  m a y o p  y  d e t a l linusiarae. § CTblÉ^añí^ 29 y  31
&& Bai?eelona
Todos los-elementos radicales de Barcelo­
na se esfuerzan para, conseguir q e el meeíing i
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
La Británica.—-D, Francisco M. Calvo.
Europa.—D. Francisco Nieto Bautista y se­
ñora y don Juan Tourant y familia.
Gobernador.-Procedente de Córdoba lle­
gó ayer á Málaga acompañado de su distin­
guida señora, el gobernador civil de aquella 
ciudad, don Manuel Cano y Cueto, amigo 
particular nuestro. „
"Las me lores y S J  on>.'
-•'-'.I I




D e  C e u t a
A consecuencia de la niebla, |LÍá ;mañ.
Como supon 
¿ tarde á Santa 
'.r El sábado iíá
ían ta iird e ]*
ios, Maura marchó por la
, „ Saníinahá*
Al salir de cisá maríiféstÓ qué Bústilló se*
i
ó o rí h í¡ tó* ♦ K  ̂ averiasen la p|'oa,"si: bien'Xirao. ^convenienciade abolií cietas" trabas, para fa-̂ l pudo continuar su ruta, y el último /cóñ des-
X i .  i ; ; Lh :
que exponen su
S S r t e f f i ; ' "  industrtey elcomer^^^ en el “  sin encontrar el qite ^ s u a ^ S i o ^
j á e ] * e i i c i a  M ó te p e i^ a d á  | A l í s t e  ae>ha pmditfo, ;pfareci)eĥ  ^ f
Un enferáioque ocuplí ĉáiíná en el HospitáíJ*^® ^  ^
de la Prtacésa^ ha testado á'iítyéÉr Jel médico/ megioo
que entró de guardia la jpásadá nó^e.
Di;0 ¿h Bpoca qiié los periódicoa ¡ que so­
lí jsiítán la baja OT la; lécaudaciSh no han feni-.
d e ia iÉ i:
Debe advertirse que el paciente veía alte- *
cultativo pór primera vez. I ^
Pascasio Herrero, que ásf se llama el testa-f, este m^  ̂ córnsu sédui-
tador, es casado, tiene-familia, hallándose sé-; 1° ^ pfácticaá mllttqi^iíé|uerté;|}uátialur 
parado dé su fesposa hace diez y siete
años, con ta partieularidád de que nada ha i 7,f 8ot0h|áíqr, s^^ á qq
vuelto á saber de ella desde entonces.
Asciende el legado á 80000 duros. I 
Al conocer nuestro médico los, propósíips | 
de Herrero* imaginó que modificaría ^u opi-J 
nlón, pero el enfermo pidió ver al juez álásl 
tres de la mañana, y á su presencia,mn nptariol 
requerido ál efgpío, dió^fé^eJa'-vPliíntád dei1 
testador,;
, ««r ^  ..^  ha Mredado á un enfermo
^deflospal llámiselstífeel Atonsó, es soltéro 
tiene plazjá, P í  oposición én te ’Mut'uálidád
Obfcra
r te n d e  ^  l4o:opo pésetá» en 
metálico^ |3.99T7 er * ". ,. teréditoa. 
Pascásio |fa homore de negocios*
. íB B olsa  d e  MaiÍ;á?M'
dote impostbie calyill.
’ . IBl.. "íClSiMfKJ»» • ■<'
Escribe él periódico üqel^do: lMá%a ha 
ofrecido á --Bií8til!o una iiCencia'pbf io^p ,e| 
tiempo que necesité, para réSlábléeeteé.' ‘ ’ ¿ 
BüstitiQjse encueBtea’it̂ p«PStô '>á»aGeíí>tef
: ■•\;;vP^,Maa’ííiiébós 
Vlllanueva Gonfetenció coii Alleride. " 
be supone que trataron < de Marruecos.
Fest^pol
Há producido expeétaéíófí él festival que se Acciones
Perpétuo 4 po1400 hitéripr:.... 
5 ppr4po
Antorttzable al A ^ r ' )00. .1 ?
:eeá?ii ,
epáña;«
a»4 |0 i 100 
^  Es .„v 
Hipotecario...
A Tánger v * A. de Táfcáqqs,
Dice AItende.aw^l«í»ies.proba^^^^ í l S e í r ^ ' f t S S r ’
marchará Merry á Tánger con instruQéíPnes ^fucaíeS sobre<el reeoiípcimiento^él Haffidf. r Azucarera ^lía^píones,..,;,.^*..
'  ̂ ' Benquete París á te vista ■ .
si lo haí^^é m^pidefinitivo, comise éspéra^* ̂ EI duqúé ele Maridas ha obsequiado CQh uii Londres á te S
í marchará á Luchan, encarg^dosé pspada-deií banquete á Azcárraga y otros políticos.
^despacho de los asuntos del ministerio* J  JiTájaj^ " " "
f  p, , /  J  lÉspMse á Maura el próximo domingQ. I
! Eí doctor Rintatío iOperató nuevamente al | í
diestro ' : 1  1
Vicente Segura ha visitado á su compañetb1fl?P‘.iL^ Í̂®,™.*í®^  ̂ ,
i entregándole 500̂  péselas para qué de 1a isla de Cortegada, aprobán-;
i los gastos que origine Ía ttíráción, L* x i í x
• r u I se inscribirá te isl.a, á nombre dei
A ' r , ®l registro de te" p fiftiS d , efectuándo- í
La Gaceía pubUca una reM orden resoluto-: sé el.pago de deíechos á 1a Hááiehda ^ éo tí ’
¡ «a d̂ i ejqjedienle relátivq á4a ex3̂  esto itermiiiafán tes formalMades de te  doiia^
















lienta de la Trini)
CALLEJVltLAGA í2:*-GÁLEtA 
Este establecimieníp, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
seryieip y rélativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores iharcas.—Especialidad en vinos de los Me- 
rriles.
V enta ¿l© gíéi--,'óaié^
Dirigida por D. lmis4Mz- 6Ues 
‘Profesor en Oienéias JS^áctas
















|:)a ,̂, ,̂pE,,5EPTiEMpE ’
. ¿e 1 Í.8ÓA' 12lÍ)5
Lpndres ála ylsía. . . . díe 28*09 4 28,14
ííaníbufgo^|!a;yís^::. . . d q i .3 7 ^ J y ^  
^ ; píÁ 4 DÉ Septiembre - ^  y  ’ T
Fáíis á la vteía. í ¿ . . de íl.75á lá.V®
LóSdré&?á la vista. . . , de 28.09 4 28.1
tififflburgo Ala ^ÍSta ¿ . . de 1.374 á
! M  en M álaga .
(Note déI%ánéd'His^|no-Amerieaao). 
C^ti?acióh dé compra.
Onzas i * 
Alfonsinas 
Isabéllites. 




Reís. . , 
Dollars. .
l iu ip
^ i i ‘00
HÍPÍ
^$9 j O o r r e e  - i r i e jo ^  a ,
¡orqSf^yer llegaron ál
D. Fii^ 5BWei|ip Á|(li|5
• 'íTras larga y 'periosatonfern^  ̂ qué4enía4 
mente fué minando su existencia,'; dejó ayer dé 
existí r en?esta cepitaF tiuestrO querido- ahd^ 
don Enrique Matarredona Andrés, prqbo y 
laborioso empleado de Iqs f̂ertecariilBs^Aadar- 
luces. vX'
fAptír éh 4)leñáí: iúVeiííúti Ctíañdo Iqs ^fios 
trap̂ éut,rl(Jipé énTa práctica del trabajá y de 
te vidfl»datt uit catíttel dé sabiduría y dméxpé- , 
nenfeia; c^ gastadas sirven
|deaBónb''"á hüévos-'éhtbstesmos y á üiíéArafí 
iniciativas, es iqia injusticia que aa |teturniezá 
comete.y que la Ciencia humáma no* ha podi­
do reparar, á pesar de ios esfuerzos y ármelos 
de sus cultivadores y allegados.
Ese era el laménto obligado de -las numero- 
sffS'pérSoftes que acudieron ayer á la casa 
mortuoria para testimoniar su pena á toda, la 
JamiK» doiíentcix
. A la conducción delcadáver' al Cementerio 
de San Miguel, que tuvo lugar anoche á las 
diez y médía*raslsftto-ntítridá^oonFcurrencia, . 
'^El duelo fué presidido poî  ios señorea, do» 
Manuel y don Agustín Zambrana Guigursola, 
dOjivEnfíq»eRlV€ra4?«»teV^mAn Marfil 
c^Am^amielrMstefiedona;
R n g ap a tees  jp a r a  t e d e s
- ■>.; í3 d a ^ te i t té iÉ i^ i i Í É ^ i? i i¿
guiéhtés.señórés:' " ■' ■■■' ''  ̂ ,ainco„-y
" Don Báffoltíihó :Pomínguéz . V c j" " - delfín
Ju n ta  de Defensa. —




 «yef se reunió ía 
<|mpte ae,d^en&a> i^rdandoviilrigír una circuí-
: chaw,; don Eduardo Corran, 
j-Gi Vaidecasas, dOn'Andrés DteZvy lfáilltía j 
dón Juah'Pbtoüs.
'* las. Cároafaafde rCom^ió 
Anfgí.}s'gb  jd^: tete y'
ir¿ü¥É  --------- ^
 ̂ rgOTiMííenáíiiáfisíadeíasexígeiiciasdelArreii-Hote!:éB.--EiYios diferentes hoteles dees-!tariode los arbitrios* contra Jas cualés v^n.
■f
30 - EL PASTELEROvPE-MAEíRJGAL-
amigOS niioi; fpejrq,np.habte encontrado ql, rey,,ni $
EL 31





Números prei|iiados én él t sorteo' oejebrádo
po(4  Aiáéto%¿f^fán*feesáda y Cobiáh. ' H





























la causado grandísima sensadón fa noiiete 
u«; iiaber sido detenido en Zaragoza e| autor '
de la bombaqpfcieéteiló'en te^tefehfaél 2943é 'SiJimrOi ,u ; V - ■ ;*;
\,JSe diM que el detenidp,declaró;que el 
de Sanrfedro* momenfoá ahiieá paáátjte,* 
>;ca;balgate,encqn
¿vFIpres, cuaMp Aé lé acercó un; desconoeldo J 
|qfrec¡éh|Ofe 200 pesetas si depositaba -un pa-J 
rqilete qué le entregó, en él uflnarip,.Qontiguo. 1 
“ Feliu, que así Wltóma #Veiéátfov «tuvo
Espinosá*.v,; . .̂--V V :V> -. i
De repente rae détoye a&omdradp-y dfúmgfitaj np tendido, " 
sino cprapifcqstedp, ^q u^^miontóp de 9a|Mí»̂ fiíesv Jí^jq  ^ 0   ̂
con cl.semíiiante^teL^^íiQhJps ojQ5,aí:|i t̂a;$*íiúq, eo.iqpp .jpare-* -  




de amenaza, de muerte.
Palendi#*
'**!ZiÉÍ̂ '̂ffOZd í -----  ̂ --— VOkUW
Sansebástiári P®*"® aceptó, sin»̂  saber ¡'«l'contenido
«ALAGA
, la retención. , . v ' I
Espérase qotfiiisrédáá-13: Vé?ŝ  | ,
. ¿erKoúis '1 .
f ÍÉ/ Progreso  ̂pubHca tnia carta^de Marsríiá 






Número* v^didos en las Admini^tóóíótíés! ̂
las autoridades españolas te idéfüríéraijtel 'h‘a^' 
ceiescala en Málaga el vapíi6:;^mosa, ha; 
dttistWp de embatoár en éste, ,, . |
mselteAC^IpItafiy Aigrí, mo? i! i .
«le esta capital y premiados con, 500 pesetas: Lygga?f,x®g®^^ 20*
757 l t ó ' - 3 2 9 1  40él 5619 5679‘rrlrfdetaA rgeSI^^^^^^
6478 7.90̂  9170 9912 10668' Í1492^ Los antisolidarios sé hiíléstfá'd satisfechos
11624 11136 I2 m  13375 14137 17198 con te decisión-ctesu jefe, a! qtté tí^ fañ^b iH17213, V . ^felicitándole; '7 ' * ^  L ^
M a w a '  I  - ■ ..■■Oomplioa'íoV.
Se asegura que el señor Maura saldrá á tes^,. detenido un litógrafo complicado r
Cinco y cincuenta y cinco.de Ja tarde* á pesarj detoilíetes y moneda falsa^r
“fique Lacierva ha dicho que marcharía por la ®̂®®“Lierta.
noche en tren especial. I ' Aníow ;
Prtltlf f ' l  ®J I® ® "*?.?"/!, .Prat Riva fliega que amow fcenviaia na te*
,i.fc a San Sebastián, ;pafá 6espácKár.cónílegtama poniendo condiciones para contiáuat
íalfrentede la policía. ’ ' ’ - h
lo .teáS probáblc, dado el re-| Arrow ha pedido uña p̂ riftl:Q|a á
q >;
\
Todo aquel semblante dei|bq¿,y|r jlf íbrAyqra*, el, coraje y 
el valor indomable (Jeljeón durante la lucha.
En aqüéílá' boca entréáéieriá n^había ^oior, síno soberbía 
ydomiñip. ^  ^
EÍ^tdbuálb pecho deléadáver,e^aba:íraapasa(|p,d^ 
y cubierto de sangre coagulad a, ásí como 
su cabeza. ,, '
—|tese* ese és.el)^éy dbn SéWtíán ‘ ,
Eí xérile se ácérfcó y perm^ne inmóvil, fijando en ql ea- ' 
dáver una mirada de conmiseración y de respeto.
—Si* sí, él es, dijo.
Y sin embargó* habíá’concébido una duda.
—Puede ser que sea Gabriel de Espinosa, dije al Súltáp; 
Gabriel de lspinosa se parecía enteraméute al rey mi señor.
—No,^ijo el siíitán, ésé és él rey, sólo 'un rey, sblo un león
coronado mñere'dómo él lia muerto, y  muere fhandafldb.
—Sin émbáiigó, S^di, contesté, tíátírlel ííeEspinosa era tan 
bravo como el rey.-
—Pero no era él rey, dijo con alíiveé él sultán.
EritonceSjpor ó i^ n  suya, el cadáVer fUó puesto én algu­
nas lanzas de batalla, y levantadó eh HotebfóS 'bé cuatro cap'̂  ̂
tañes del'sifitáiií
•Este iba á caballo á la derecha cavizbajo y pensativo. '
Detrás del cadáver iba yo‘llorando, luégó un sinnúraeró d e ' 
soldados moro*quíe guardaban uri religioso ‘Silencio, á -los ia-' 
dos hombres con antorchas, delanté, á cabáíló, los atabaíes, 
las trompetes y lásdulzainas tocando marcha,'; -
CuandqJlpgamos.á ios reales,,el cad^er fue colocado en : 
1
Y-ó'píeñsisííá, como jíeíSistb aún eri mis dudas, y rogué al 
xerife me permitiese ir á recorrer de nuevo el campo de báta- 
íla paraí- encontraba totrb'cadáver con' alguna señal d'er 
ropa ó armas.-por-lá qué Sé’ptr^íéhé-vénir en cOTrocímienta dé 
que era el rey, y el xerife, á pesar de que se afinnaba en que' 
el ya'iféccígtdé, fíor sli aspecto noble y fiero, y por tener todas 
las heridas'por détóriíe ébmó un AiaKénte; debía ser y era el 
rey, me permitió ir con algunos moros principales á hacer un 
nuevo-ri^ónodmíestó. ‘ . i
Guando íiegamós cerca dél campo de •baíalla, vimos un 
gran*ffUpO'a6 móYGS,‘qüe‘ten4n Ín  ‘aHb%n esídn'dárté y que 
hablaban acaloradamente con un xerife, y digo xerife, porqué 
sobre un alquicel negro flevabá itrfta toéá Verde.
Aquel xerife era tu padre. • ’ ¿
Aquél estandarte, el estandarte real de Portugal.
Tíí^ádre préténdte, más bien mándába, que le entregasen 
el estandarte.
Los que le tenían replicaban que iban á llevarle al sultán 
Ahtmod* ' ‘ ‘ ■ ■
Tu padre se irritó y asió el estandarte. .
-iYotSoy-e! xetífe Syai‘‘Jtí2rí, gHíó,;̂ éI Hbfribre de'Dios, el 
morabtiíto de Ain-á^Mokasém lraaldlto seá del Señor el que 
resista á mi'Vdüntadl'*' ‘
Al escuchar el nombre de tu padre, .Sayda, se prosterna­
ron uniendo su rostro á la tierra, ño solo los iñóros que tenían 
el estandarte, sino también los capitanes quemé acompaña­
ban. - •-
Yo solo quedé de pié. •  ̂-
—¿Quién erestü qiie tto'teT>rosternas anté ¿1 xerife ermi­
taño? griió tu padre mirándome ébrío de cólera y blandiendo 
su espingardá.'iAhl ^ é s  Un penó ériStlanóT -' ' ‘ -
Y tendió su espingarda hácia mí, y me apuntó. • ‘ -r - 
Yo me arrodillé para morir orando.
’ V






P í o » JBPiClOJKSI ISÎ  yoyoi^jLK Vieynes ti de Septiembre de 1908
siendo gener <a les las censuras y protestas.
También (tecidió la Junta de defensa cele­
brar asamblea general el próximo domingo, 
para dar cuenta de las contestaciones que se 
reciban.
Torpedervo,—Anoche zarpó, con rumbo á 
Tolón, el torpedero francés Targnay.
A gravación.—Se ha agravado grande­
mente en su dolencia el director de. la casa de 
socorro de la calle Alcazabiila, don Baltasar 
de Sola, á quien deseamos alivio.
H urto .—Anoche fué detenida Isabel Gue- 
nero Bermúdez, por hurtar varias prendas á 
una convecina.
Estadística.—Según la estadística oficial, 
durante el pasado mes de Enero se registraron 
en toda España 60.193 natalicios, 39.262 de­
funciones y 11,865 matrimonios.
lios perritos.—Un perrito mordió ayer en 
el muslo derecho á Antonio López Villalobo, á 
quien prestaron auxilio en la casa de socor 
tíO.
Casual.—En su domicilo se ocasionó ayer 
casualmente Enrique Jiménez Montes una he­
rida en la mano izquierda.
f*oco de in fección .- Atendiendo á las 
quejas de los vecinos <ie la.calle de Pozos 
Dulces llamamos la atención de la brigada de 
Sanidad, sobre el mal olor que sale délos por­
tales de la casa n.*’ 19 de dicha calle, debido 
al guano que se guarda en aquel local.
Ingreso en el m agisterio .-La Gaceta 
del 8 inserta una real orden disponiendo que 
á los alumnos que deseen Ingresar en el Ma­
gisterio se les exija la edad de 14 años cum­
plidos, y 10 á los que comiencen sus estudios 
del Bachillerato, sin que en ningún caso pue­
da concederse dispensa de edad para ingre­
sar.
El cinem atógrafo de la  Alameda.-r-
Para esta noche se anuncia un magnífíco pro
grama en películas, figurando entre ellas la 
I hermosa cinta en color y de larga duración 
Fiesta dé la Mi-Caremten Páris y las no me­
nos celebradas Danza en transformación, El 
bombero de servicio y Pesca del atún.
~ Fallecim iento.—En la villa de Pizarra ha 
fallecido el 8 del corriente, á los 81 años de 
edad, el rico propietario y antiguo republica­
no don Juan González Cuenca.
El difunto era por todos conceptos una per­
sona respetable, y su consecuencia y entu­
siasmó por las ideas nunca fueron debilitadas 
par las vicisitudes del partido.
A sus hijos don José, don Francisco, doña 
María y demás familíá enviamos nuestro sen­
tido pésame.
Regreso.— Ha regresado de los Montes, 
con su apreciable familia, el que fué activo y 
celoso secretario de la Comisión provincial de 
la Cruz Roja, nuestro estimado amigo don Jo­
sé M.®̂ Cañizares.
Sea bienvenido.
Jun ta  de festejos de Vélez.—Suscrip­
ción popular:
Suma anterior  ̂i.311,75. D. Anastasio Sanz,
5 péselas; Hijos de A. Ramos, 5; D. Baldomc­
ro Millet, 15; D. Francisco Mir del Rio, 10; 
D. Carlos Jasso, 5; D. Antonio Herrera Mu­
ñoz, 5; D. Cayetano Pascual, 5; D. Paul Oe- 
lange, 5; D. Joaquín Julián, 5; D. Manuel Mo- 
rel, 25. Total, 1.396,75. (Continuará.)
Don Gregorio Redondo, que figuraba en la 
lista general con 5 pesetas, entregó , 10,. ha­
ciéndolo asi constar en honor de la verdad y 
con rectificación en la súma.-F. Busiamante.
De viaje.—En.el tren de las diez y treinta 
llegó ayer de Madrid D. César Yotti Ayuso.
De Carratraca, D, Manqél Romero Cáceres.
—En el dé las dos y treinta vipo de Granada 
D. Manuel Mai:fín Barrates.
—En el de las cinco y  treinta regresó de 
Cádiz D. Rafael Baquera.
—En el de las seis marcliaron á Madrid don 
Leopoldo Heredia Sandoval, señora é bija, y 
D.® María Luisa García Sotiano y familia.
A Bilbao, D. José Luna.
A Córdoba, señora de Roldán é hijoá.
g  Reunión.—Anoche se reunió la Junta Di­
rectiva del Fomento Comercial hispano-marro-
qut»
Periodista.—Se encuentra en Málaga el 
distinguido periodistá sevillano don Joaquín 
Rodríguez La Orden.
Sea bienvenido, .
Cám ara de Comercio.—Bajo la presi- 
pencia del señor Alvarez Net se reunió ano­
che la Cámara de Comercio, asistiendo nqnie- 
rosos individuos de la misma.
El objeto de la convocatoria era trátár de lá 
cuestión de las cédulas personales, y, tras am­
plia discusión, acordóse invitar á todos los 
comerciantes para que el que lo desée concu­
rra hoy, á las dos de la tarde, al loCal de la 
Cámara, de dónde se dirigirán al domicilio de 
la empresa de arbitrios municipales, á fin de 
pedir explicaciones acerca de las basés utiliza­
das para la nueva clasificación.
Si las manifestaciones de la empresa no fue- 
kn  . satisfactorias, se elevará un escrito de
protesta al Delegado de Hacienda.
También se pidió que se prorrogue por 15 
días el plazo concedido para el exámen de la 
cl3sificdción«
Parece que no obstante el revuelo que exis­
te, no se ha presentado todavía nadie en las 
oficinas de la empresa reclamando en la de­
bida forma. : j .
Que es por donde debe empezarse.'
Espectáculos' públi
Téátró Vital Aza
Con bastóte público se celebraron las fun­
ciones anunciadas para anoche en este teatro.
Según parece el primer estreno que se pre­
para, para principio, de Ja  seniana entrante, es 
Horas del sol, de cuyo libro es autor un 
querido amigo nuestro.
COMPAÑIA SINGER
de máqulnaé pai?a AoZei?
EST.ABLECIMIENTOS PARA LA VENTA ^  
Mlílaga, 1, Angel, 1.
Antcquera, 8, JLncona, 8.
Honda, 9, Carrera Espinal, 9.
Vélezálaga, 7, Mercaderes, 7.
m u in as S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O IT  para coser
Exclusivas de la OOMPAÍÍÍA jSINGEÉ D E 'm á q u in a s  E t ó A  QÓSÉA
Todos los modelos á pesetas 2,60 s e m a n a le s  •-Pidas e el catálogo ilustrado, que se da gratis 
Máquinas para toda industria en que se emplee la costura.—Se rueĝ  ̂al público visite nuestros Establepipiietttosipara examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Doméstica bobina central, la misma que se emplea universal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
ESTABLEGIMIE5NTOS E N  TODAS L A S  PR INC IPALES POBLACIONES DE E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para coser'̂
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga»! Angel» !.
Antequera» 8» Luceua, 8.
Ronda» 9» C arre ra  Espinal» 9< ' 
Yélez—Málaga» 7» Mercad eres« f ,
MA G N E S I I  G R A N U L á R  E F E R V E S C E N T E
— - r IMt A  R  I!' I
mas
J U
grata de todas, siendo á su vez la de preeio más ecofcárnicoEl mejor digestivo, refreécante y^ mtiáádo: E i ésta M la m^or preparada y
FRASCO, PESETAS 0,75. SIN'RIVAL PNTRE TODAS SU? SÍMILAR^^^
d e p ó s ito  O o n tra l: Laboratorio Farmacéutico de P. d ^  Eío Gruerrero, sucesor dé &aüzá;íéi¿ Marfil. Comjpafíia 22.—Málaga




¿*jTMEBAS Materias para aboños,
gjjj^^^^FOSFATÓS de todas graduaciones
' Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
j^ALES DE POTASA y
de los pies. Curan segura
. > , y radicalmente á ios einco días de usarla •el
<3 "0
f l l
C a llic id á  A b rá s
concentrados para todos íos cuítlvos, 
garantizando su riqueza»
A la primera ápiicación cesa el dolor. Esfáciry comoda. No duelen! mancha. Véndese el’estuche 
wn frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacía.TEn Málaga en todas las 
farmacias, y Proguerlas.—Advertimos que se expenden multitud de imitacio;ies y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Xl- 
FRA, Véndese ep La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías.
a b o n o s
9 n o n rs a l  e n  BEálzge>, S a l i t r e  9
Denrtsitü * lU Ronda Cai ’̂era ispínel, 63
OOiOOOO
A K T O N IO  V IS E O O
Xiustradaé y  dé gran fantasía 
JFototipías, Cromos, Ajdtótipias J 
yarticúlospára propaganda
• p o m m c tQ  j>E t, Blo
o  Q I? A. A 'í A*
E L E C T Í l I C I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Oran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con 
Beonoinia cierta en su eonsumo 
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor- 
, bata, adorno de tocado para Sras. y denrás objetos de fantasía eléc­
trica. /
I 1. M 0L IN A  LABIO, 1.—M Á LA G A
ALMONEDA
tde todos los muebles de una ca> 
sa, todos buenos y en perfectas 
►condiciones. Solo por 20 dIas. 
Bazón, Nueva 84
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis
M  A  X  o  A. ■ por ol L i c o r  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos.
POSTAIS» asuntos Andaluces» desde nn 
céntimo.—Postales én eolores, gran brillo, 
desde dos céntimos.—Vistas do Ifflálaga» EOI- 
iñlEVA EXCLUSIVA de esta casa én 
coloí:?!! de gran brillo; la más jrngada y per­
fecta. HbJ5ti'a eolebciéU en KEQRO es riLCp- 
neeida como la ^»i%era ^  cuantas Jum siflí- 
dóAl mercAdo. : ‘ ^
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—P p U I n  y  p  
río. li^— i— n—a—M— a— nr— iii iíT)iiia.'WiliCWK»t»«ii»~‘
Paeilitames ta id e ta ii^ k á  do todas las éa- 
pimLs áe  l l s i ^ .  Iiotoérátiaa de Málaga, la ¡ 
oidéedén más extensa, ndeva y ̂ 7ariad^ '
v endaos por CnentáÁelflC Ipl^^ántes. j 
s m  í
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuaderaanlodacl'ase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de •
Francisco de Viana Cárdenas .




'V ino d e  B áy;
Peptoiia fééiátádg'
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
. VINO DE BAYARD Ies darácon seguridad Ja FUERZA y la SALUD. 
I iJepóSÍfP?n todas farmacias.--^^^LLIN y 0.*, París. ► V
Leóhé Cipnfiensadff dé Heruega 
La mejor que se cbnóce; pro­
bándola os convencereis, — De 
venta á i90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta deí 
Mar, cLa Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, dólí 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19,j;íontería de D ‘
fíPIdon
lie del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de:_C¡enero5 señores Fuentes y 
Vebenés.
Unica en Málaga, que ^ueda 
garantizar la éumpleta enseñan­
za de qicho idioma  ̂ en poco 
tiempo; por método práctico; t;o 
epDocídp í̂ ta Jioy|;̂ |Su áú\órj 
de la Universidad dé Francia, 
Gerónimo Cuervo 9. (antes Cal- 
deréríi).—Málaga. '
i • -S « S..> «A S o In(b oa <u «r  -g ^  2 I  
fl» -S.S1 o *3 l2g VS 13 “O . j  
|  8-22 
*  tí H. Q n S
> ir-' ‘ J "
-..I’- " r'i* } -MINOS í. < .tía
r m n
®®!v©uta en todas las buenas farmacias 
y droguerlas dC JBspaña al precio de 
> peseta 1*20la bótella de 3x4 fitro.
Se venden
varios mostradores en buen es­
tado, propios para toda clase de 




Da lecciones de español é in­
glés á domicilio.
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32 EL PASTELERO DE MAÍtRÍGÁL
Pero tu padre levantó su espingarda sin .disiparar ;,y dijo:
—No, ahora no: ahora vas á servirme como una bestia de 
•carga, lldos! añadió mirando ferozmente á los que le rodea­
ban, ^
Todos aquellos hombres, inclusos los que me habían 
acompañado^ se levantaron y se retiraron en silencio.
Quedé yo solo.
Entonces el xerife, tu padre, desprendió del asta Jos cqrr 
dones del estandarte, y le arrojó sobre un alquicel extendido 
en que había armas y ropas que yo conocía.
Tu padre unió las cuatro punías del alquicel, que conte­
nía una carga pesada, y me la echó sobre los hombros hacién­
dome venir con ella hasta aquí, donde tú me lias salvado, prin­
cesa.
—¿Por qué me llamas princesa? dijo Minan.
—¿No eres tú hija de un xerife.
- S i .
—Eres, por lo tanto, como descendiente en Hneá recta de 
Mahoma, sultana.
Mirlan no contestó.
Permaneció algún tiempo con la cabeza inclinada sobre el 
pecho.
—Es necesario que venzas aún por algún tiempo, dijo, tu 
debilidad y tu fatifa; vamos á ir al campo de batalla, á los rea­
les del sultán Ahtmed; es necesario que busques ese otro; ca*» 
dáver.
— ¡Oh! para eso siempre tendré fuerzas. . ► •
—Pues bien, espérame aquí.
Y Mirlan se levantó, salió de su retrete, y al pasar junto á 
Kaimoledijo:
—Enjaeza al momento los dos caballos y los dos asnos, 
y ármate para acompañarnos.
Luego atravesó el vestíbulo del morabhito, llegó á la puer- 
ta del aposento de su padre y llamó. . ,
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compañía en la batalla: yo no sé si el cadáver que háy en el 
campamento del sultán es del rey mi señor ó el de Gabriel de 
Espinosa, porque cuando le encontramos, ie encontramos des­
nudo, sin una sola insignia que demostrare si era efectivamete 
el rey; yo no podía asegurario por la voz, porque los muertos 
no hablan, y tengo una duda horrible, la he manifestado al sul­
tán, y cuando yo andaba por el campo buscando el otro cadá­
ver, se ha apoderado dé mí tu padre.
—¡Ah! ¿Fuiste tú quien buscaste á tuYey? dijo Minan.,
—Sí, yo ya no podía batirme, me habian muerto tres ca­
ballos, y á pesar de que ñp estaba herido, no podía sostener 
la espada de fatiga; los moros se habían cansado de matar y 
Ies pedí en árabe que me íomáseh á rescate.
—|A, sabes tú nuestra lengua! dijo, un, kaid; amigos, va­
mos á llevarle al xerife para que le cuente con qué intento han 
venido á lítiestra tierra estos perros infieles:
Y me llevaron al sultán. • .
Me preguntó, le respondí, y|cuando supo que era camare­
ro del rey don Sebastián, me d|o:
—Tú debes conocer mpy bien á tu señor y no te equivo­
carás: diéen iosmios que han visto dos caballos muy seme­
jantes en la batalla, que parecían fcl mismo, solo que uno He-, 
vaha vestidos de rey, y eí otro vestidos de soldado: yo no 
quiero equivocarme, porque quiero honrar el cadáver de tu 
señor: era un rey como yo y un león brayo: ha muerto como 
mueren los caballeros, y honras merecen los reyes caballeros 
y valientes: yo mismo yoy á acompañarte.
Con nosotros iban esclavos con antorchas, los moros prin­
cipales y un gran séquito.
Recorrimos durante una hora el campo.
Yo iba delante con mpros que llevaban antorchas, mirando 
los semblantes de todos los cadáveres.
Hablamos recorrido gran parte del campó, y yo había «o*- 





La alcaldía de Málága anuncia la reunión de co­
misionados para la formación del presupuesto 
carcélárió para' 1009 y haber dado posesión al 
idoarrendatario del segun  grupo de arbitrios muni­
cipales.
—Edicto de la alcaldía de Genalguácíl anuncian­
do la subasta de consnmos. " ^
—El Juez Instructor d© Colmenar anuncia la su­
basta de varias fincas y el de Estepona la de una 
parcela de tetreno destinada á 'manchón para pas­
tos.
“ Extracto de los acuerdos adoptados por los 
AyuntámTehtos dé Antéquera y Benatnargosa en 
1907. i. . ,
--Tarifa de arbitrios extraoróingrjQS de jimera 
de y  bar para 1^9.
—Relación dé los industriales de Alora y Alga­
rrobo, declarados fallidos por la Hacienda.
„  ̂ , CeiiieuteiíIoiÉ
Recaudación obtenida en el día dcTla' feicha oor 
los conceptos siguientes: * - '  ^
Por inhumációnes, 33,00 pesetas. 
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Régl^tpo clyll
Juzgado de la Almedo
TT-T
Nacimientos: José Toro Cañete y Francisco Ca­
ñamero Gañafneró. ‘
, Juzgado de Santo Domingo 
Nacimíentós: Concepción González Rando y 
Eduardo' Pavón Jeréz.
Defuncipnes: José Arrebola Parejp, Francisco 
CorachpSápchez,,Francisco Cueto Romero y Joa­
quín Cohtferas Fernández.
Ajuzgado,de laMerced
Nacimientos: Francisco López Rúiz, Luis Pujol 
de Euque, íEugenio García Márquez y Demófiló 
Muñoz Aguilar, / • . .
Defunciones: Josefa Quero Chacoriz> Rafaél 
Gastillp Pinto y una expósita. '
Eñ éstos talléres se confec- 
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convistas.al insr.-MaHscos y pescados á todahoras.-Hay pianllío.
Á âtâ epQ
Es^do ftempstratlyOídp Jas reses «aerificadas el 
día 8, su peso en canal y derecho de adeudó ooi 
todos cpnceptos; ^
27 vácüñas y S teñieras, peso 3.712,250 kilogra­
mos; pesetaiS 371,22.
TF*T,,l?|P^trrAcuLosTEATRO VITAL AZA-.OoJT-Yí ,
A las ocho y cuarto: «La Patria Chica. 
A «leúia: ¿El robo de la?
39IapMy cabrío, pes© ?05,000 kilogramos; pe-tCiflS 2U|2u.
127 65**̂ °̂** 1.276,500 kilogramos; peseta»
y embutidos, 147,000 kllogramog^pe*
33 píeles, g,25 pesetas.
Total.de peso: 5,6|0,750 yiogramos, -■
Total de adeüdo: ^42,02 pesetas.
1
aerificarán cuatro secciones. 
SALON Nr?vpn 30 céntimos; general, 15.
tro
secciones, em- 
y cuarto, exhibién- 
y presentándose céle-ores artistas del género de variedades. ?
entradas, 2,50 pesetas; butaca' 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Tipografía de El Popular . . . M
